

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出 資 金 事委量ω|剰 余金@ B/A 
(ポンド〕 ( ンド) ( ンド〉 (男6)
1850 な し
1851 2，613 不明 -441 
1852 2，898 7，636 336 4.0 
1853 4， 143 16，679 208 1.2 
1854 3，971 22，047 557 2.5 
1855 4，626 28，085 1， 376 4.9 
1856 8，784 38，070 773 2.0 
1857 10，701 54，326 2，007 3.7 
1958 14， 181 59，188 3，135 5.3 
1859 18，236 85，845 6，115 7.1 
1860 26，618 133，125 10，164 7.6 
1861 29，600 166，800 10，000 6.0 
1862 30，254 155，696 8，227 5.3 
1863 41，714 152フ492 10，138 6.6 
1864 46，739 141，309 7，806 5.5 
1865 55，261 148，533 12，511 8.4 
1866 72，020 224，122 18，163 8. 1 I 
1867 89，000 357，440 15，000 4.2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(ポンド〉 (ポンド〉 〈ポンド〉 (ポンド〉 ω (%) 
(ポンド〕
1844 28 
1845 22 181 91/20 710 13 1.8 
1846 80 252 12.% 1，146 68 5.9 
1847 72 286 14}(o 1，924 58 3.0 
1848 117 397 19吋20 2，276 98 4.3 
1849 561 1，193 5913/20 6，611 502 7.6 
1850 880 2，289 1149/20 13，179 766 5.7 
1851 990 2，785 139~ 17，633 851 4.8 
1852 1，206 3，471 17311/20 16，352 1，033 6.3 
1853 1， 674 5，848 292% 22，700 1，382 6. 1 
1854 1，763 7，172 358.% 33，374 1， 405 4.2 
"ア"司F
1855 3，109 11，032 551% 44，902 2，558 5.1 
1856 3，921 12，920 646 63，197 3，275 5.2 
1857 5，470 15，142 75n色 79，789 4，613 5.7 
1858 6，284 18，160 908 74，680 5，376 7.2 
1859 10，739 27，060 1，353 104，012 9，386 9.0 
1860 15，906 37，710 1，8857'2 152，063 14，021 9.2 
1861 18，020 42，925 2， 146~ 176，206 15，874 9.0 
1862 17，564 38，465 1， 923~ 141，074 15，641 11.1 
1863 19，671 49，961 2，4981/20 158，632 17，173 10.8 
1864 22，717 62， 105 3， 105~ 174，937 19，612 11. 2 
1865 25，156 78，778 3，938'J{o 196，234 21，218 10.8 
1866 31， 931 99，989 4，9999/20 249，122 26，932 10.8 















































6. 1川|1868 123，233 390，900 31， 298 8. 1 
1869 28，642 93，423 4，6713/20 236，438 23，971 10.1 
1870 25，209 80，291 4，01411/叩 223，021 21，195 9.5 
1871 29，026 107，500 5，375 246，522 23，651 9.6 
1872 33，640 132，912 6，645% 267，577 26，995 10.1 
1873 38，749 160，886 287，212 30，705 10.7 
1874 40，679 192，814 9，640](0 298，888 31， 039 10.4 
1875 48，212 225，682 11， 284泊 305，657 36，928 12.1 
1876 50，668 254，000 12，700 305，190 37，968 12.4 
1877 51，648 280，275 14，013% 311，754 37，635 12.0 
1878 52，694 292，344 14，617Ji 298，679 38，077 12.1 
1879 49，751 288，035 14，401% 270，072 35，350 13.1 
1880 48，545 292，570 14，62872 283，665 33，917 11.6 
1881 46，242 302，151 15，10711/20 272，142 31， 135 11.4 
1882 47，608 315，243 15，7623/20 274，627 31， 846 11. 6 
1883 51，599 326，875 16，343% 276，456 35，256 12.8 
1884 50，268 329，470 16，473Y2 262，270 33， 795 12.9 
1885 45，254 324，645 16，232-%， 252，072 29，022 11.5 
44，111 321，678 16，083% 246，031 28，028 11. 4 
1887 46，047 338，100 16，905 256，736 29，142 11. 4 
1888 47，119 344，669 17，2339/20 267，726 29，886 11.2 
1889 47，263 353，470 17，673Y2 270，685 29，590 10.9 
47，764 362，358 18，117% 270，583 29，647 11.0 
1891 52，198 370，792 18，539% 296，025 33，659 11.4 
8，686，593 
表同
年 次 組合員数 I組合員 1人司たり年分 I組配額合員 1人当たり週分
両日額 (ペンス) I ~ctfî (ペンス〕
商業語 1845 74 42 0.8 
1846 80 204 4.0 
。〉
分 1847 110 138 2.6 西日
L_ 
と
1848 149 91 1.7 
生 1849 390 309 5.9 活
協同 1850 600 304 5.8 
組 1851 630 324 6.2 メ~コ
1852 680 365 7.0 
1853 720 475 9.0 
1854 900 375 7.2 
1855 1， 400 439 8.4 
1856 1，600 490 9.4 
1857 1，850 598 12.0 
1858 1，950 662 12.3 
1859 2，703 841 16.1 
1860 3，450 974 18.7 
1861 3，900 977 18.7 
1862 3，501 1，073 20.6 
1863 4，013 1，027 19.7 
1864 4，747 970 18.6 
1865 5，326 956 18.3 
1866 6，246 1，035 19.9 
九 |
1867 6，823 1，238 23.8 
1868 6，731 1，116 21. 4 
1869 5，809 990 19.0 



















記額 (ペンス) I~G~ (ペンス〕
1871 6，021 943 18.1 
1872 6，444 1， 021 19.6 
1873 7，021 1，050 20.1 
1874 7，639 975 18.7 
1875 8，415 1，053 20.2 
1876 8，892 1，025 19.7 
1877 9， 722 930 17.8 
1878 10，187 897 17.2 
1879 10，427 814 15.6 
1880 10，613 767 14.7 
1881 10，694 699 13.4 
1882 10，894 702 13.5 
1883 11，050 766 14. 7 
1884 11，161 727 14.0 
1885 11， 084 628 12.1 
1886 10，984 612 11. 8 
1887 11，152 627 12.1 
1888 11，278 636 12.2 
1889 11，342 626 12.0 
1890 11，352 627 12.1 
1891 11，647 685 13.2 
277，964 33， 734 13.8 平均
九
て
は
、
一
三
六
人
が
一
週
当
た
り
六
ペ
ン
ス
、
二
O
O人
が
一
0
ペ
ン
ス
、
五
O
八
人
が
一
シ
リ
ン
グ
、
八
五
五
人
が
一
シ
リ
ン
グ
六
ぺ
ン
ス
、
一
、
五
O
O人
が
一
シ
リ
ン
グ
一
0
ペ
ン
ス
で
生
活
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
六
分
の
五
は
、
ほ
と
ん
ど
毛
布
を
持
た
ず
、
八
五
世
帯
は
、
一
家
に
全
く
毛
布
を
欠
き
、
四
六
世
帯
は
、
お
お
い
な
し
の
藁
ベ
ッ
ド
を
持
つ
だ
け
で
あ
っ
た
』
。
当
時
、
国
じ
ゅ
う
騒
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
然
で
あ
り
、
:
;
:
あ
ら
ゆ
る
運
動
が
激
烈
で
あ
っ
た
。
:
;
:
。
こ
の
場
合
二
つ
の
社
会
的
事
実
の
存
在
が
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
っ
た
。
賃
金
は
低
く
パ
ン
が
高
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
(
第
二
一
章
「
組
合
の
起
源
に
関
す
る
老
先
駆
者
の
回
想
」
、
一
七
七
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
。
こ
の
「
記
述
」
に
あ
る
た
と
え
ば
週
当
た
り
六
ペ
ン
ス
の
生
活
と
い
う
鍛
餓
の
中
を
生
き
る
労
働
者
の
こ
の
六
ペ
ン
ス
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
表
付
、
口
が
示
す
数
字
は
、
組
合
が
労
働
者
に
何
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
何
を
な
す
べ
き
か
を
、
言
葉
で
よ
り
も
正
確
か
つ
雄
弁
に
語
る
。
そ
し
て
、
組
合
事
業
の
こ
の
着
実
な
発
展
は
、
「
協
同
組
合
人
」
た
ち
が
刻
苦
奮
励
し
て
流
通
費
を
節
約
し
よ
う
と
し
た
誠
実
な
努
力
を
生
き
生
き
と
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
で
と
く
に
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
、
五
0
年
代
と
六
0
年
代
と
に
発
展
に
顕
著
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
組
合
が
チ
ェ
ー
ン
に
よ
る
経
営
方
式
を
採
用
し
た
の
が
一
八
五
六
年
で
あ
り
、
同
組
合
の
提
案
に
も
と
づ
い
て
北
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
卸
売
組
合
が
設
立
さ
れ
た
の
が
一
八
六
三
年
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
以
上
の
指
摘
に
と
ど
め
、
続
い
て
五
の
問
題
に
つ
い
て
の
ホ
リ
ヨ
i
ク
の
「
記
述
」
を
み
て
い
こ
う
。
五
協
同
組
合
の
資
本
の
利
潤
と
協
同
組
合
の
目
的
(1) 
「
組
合
に
対
す
る
良
い
感
情
が
一
般
に
保
た
れ
た
の
は
、
協
同
組
合
人
が
商
人
に
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
良
識
を
保
ち
、
節
度
を
守
り
、
控
え
め
な
態
度
で
無
理
な
交
易
を
せ
ず
、
競
争
の
た
め
に
道
理
に
反
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
:
・
。
組
合
は
、
競
争
に
勝
つ
た
め
の
方
法
を
相
手
側
と
同
じ
よ
う
に
手
中
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誠
実
な
交
易
に
専
心
し
、
誠
実
な
平
均
値
を
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
九
九
回
付
け
、
競
争
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
組
合
員
の
賢
明
な
標
語
は
『
安
全
で
あ
る
た
め
に
は
、
利
益
を
得
て
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
。
『
誠
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
利
益
を
得
て
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
。
『
も
し
砂
糖
を
利
益
な
し
に
売
る
な
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
ら
ば
、
そ
の
損
失
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
、
他
の
商
品
を
秘
か
に
高
く
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
。
『
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
を
明
る
み
に
出
し
て
行
動
す
る
。
他
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
利
益
な
し
で
売
る
こ
と
は
せ
ず
、
他
よ
り
安
く
売
る
と
と
も
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
誠
実
に
売
る
こ
と
を
言
明
す
る
』
。
そ
し
て
、
こ
の
政
策
は
勝
利
を
収
め
た
し
(
第
五
章
「
内
外
の
敵
」
、
七
九
八
0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
井
田
〉
。
だ
が
、
読
者
は
、
こ
こ
で
見
る
よ
う
に
「
利
益
し
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
文
章
を
、
わ
ざ
わ
ざ
探
し
出
す
必
要
は
な
い
。
組
合
が
利
潤
の
取
得
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
文
章
は
、
随
所
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
制
捜
粉
所
に
投
じ
た
資
金
は
八
、
四
五
0
ポ
ン
ド
で
、
そ
の
う
ち
一
二
、
七
三
二
ポ
ン
ド
一
五
シ
リ
ン
グ
一
一
ペ
ン
ス
が
、
公
正
先
駆
者
組
合
の
出
資
し
た
も
の
で
あ
る
」
(
一
O
三
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
い
る
「
記
述
」
と
か
、
「
先
駆
者
組
合
の
歴
史
の
中
で
、
重
要
な
発
展
を
記
す
も
の
と
な
っ
た
一
八
五
五
年
に
始
ま
っ
た
卸
売
部
門
」
の
「
資
金
の
主
要
な
部
分
は
:
:
:
ロ
ッ
チ
デ
1
ル
公
正
先
駆
者
組
合
が
提
供
し
た
」
(一
0
0
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
い
る
つ
記
述
」
等
々
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
の
際
、
是
非
と
も
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
二
の
附
と
凶
と
の
規
則
あ
る
い
は
規
約
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
こ
の
手
段
の
実
際
の
運
用
の
前
提
で
あ
る
費
用
の
範
囲
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
点
を
別
に
す
れ
ば
、
両
規
約
の
基
本
精
神
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
「
い
か
な
る
損
害
に
も
対
処
で
き
る
剰
余
金
」
は
、
利
潤
な
し
に
「
積
み
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
L、
「
安
全
で
あ
る
た
め
に
は
利
益
を
得
て
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
ブ
記
述
」
を
見
た
が
、
商
人
と
の
競
争
の
中
で
協
同
組
合
が
保
つ
「
安
全
」
と
は
す
な
わ
ち
事
業
拡
張
競
争
の
中
で
の
「
安
全
」
で
あ
り
、
組
合
は
利
潤
な
し
に
こ
の
「
事
業
革
張
の
た
め
に
内
部
留
保
L
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
吃
い
ず
れ
に
せ
よ
組
合
は
、
強
固
な
財
政
的
基
礎
を
確
立
し
て
組
合
員
へ
の
奉
仕
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
、
最
大
限
増
殖
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ホ
リ
ヨ
i
ク
の
眼
も
ま
た
あ
く
ま
で
冷
徹
で
あ
る
。
(
2
)
読
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
危
険
に
そ
な
え
る
と
と
も
に
、
拡
大
再
生
産
の
た
め
に
利
潤
を
内
部
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
こ
の
「
先
駆
者
組
合
」
の
規
約
を
、
次
の
風
戸
伊
作
氏
の
無
内
容
と
も
い
う
べ
き
た
だ
の
景
気
付
け
の
文
章
と
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。
「
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
原
則
の
な
か
で
の
重
要
な
経
営
に
関
す
る
原
則
は
三
つ
あ
る
。
川
民
主
的
運
営
:
:
:
、
川
利
用
高
配
当
、
川
出
資
配
当
の
制
限
で
あ
る
。
川
は
、
ま
さ
に
私
的
・
資
本
家
経
営
を
防
ぐ
た
め
の
集
団
管
理
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
仰
は
利
潤
否
定
の
精
神
か
ら
で
た
・
:
:
・
方
針
で
あ
る
、
同
は
利
潤
を
否
定
し
集
団
所
有
か
ら
生
ま
れ
る
集
団
の
意
識
を
充
分
に
経
営
の
な
か
に
生
か
そ
う
と
す
る
方
針
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
て
も
解
る
通
り
、
利
潤
を
否
定
し
、
資
本
の
個
人
へ
の
集
中
化
に
よ
る
私
的
経
営
を
抑
え
よ
う
と
の
精
神
に
貫
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
精
神
は
貫
い
て
い
て
も
出
資
配
当
を
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、
・
:
、
利
用
高
配
当
に
し
て
も
出
資
の
持
分
に
よ
る
配
当
で
は
な
い
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
多
く
買
っ
た
も
の
に
は
多
く
配
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
組
合
員
の
出
資
持
分
と
所
有
の
差
に
よ
っ
て
当
然
配
当
に
、
差
異
が
生
ずる・・・目・・。
か
く
し
て
協
同
組
合
資
本
は
社
会
主
義
的
な
集
団
所
有
と
資
本
主
義
的
私
的
経
営
の
対
立
、
矛
盾
の
統
一
物
で
あ
り
:
:
・
、
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
原
則
に
よ
る
民
主
的
運
蛍
な
る
も
の
も
:
:
協
同
組
合
の
経
営
を
完
全
に
資
本
主
義
的
経
営
か
ら
切
り
離
し
・
:
:
で
き
な
い
・
:
協
同
組
合
は
、
か
く
し
て
集
団
所
有
と
い
う
特
殊
な
所
有
形
態
の
な
か
で
私
的
資
本
の
陥
る
と
こ
ろ
の
利
潤
追
求
を
否
定
し
、
『
商
業
利
潤
の
廃
止
』
を
目
標
と
し
て
労
働
者
階
級
の
手
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
」
(
風
戸
伊
作
『
協
同
組
合
論
の
解
明
』
、
四
一
1
1
1
1
四
二
ペ
ー
ジ
、
時
潮
社
)
。
「
ロ
ッ
テ
デ
|
ル
原
則
」
の
購
買
一
両
一
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
は
、
協
同
組
合
の
本
質
把
握
に
お
け
る
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
で
あ
る
。
協
同
組
合
の
本
質
を
論
じ
て
な
お
こ
の
原
則
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
を
欠
く
「
理
論
」
は
、
そ
の
こ
と
で
す
で
に
、
真
の
協
同
組
合
の
基
礎
理
論
た
り
え
な
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
風
戸
氏
の
見
解
は
実
に
見
事
な
見
本
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
文
誤
り
か
ら
だ
け
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
ほ
ど
だ
が
、
こ
と
に
問
題
な
の
は
、
立
ち
入
る
に
せ
よ
立
ち
入
ら
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
原
則
に
つ
い
て
の
考
察
が
風
戸
氏
に
皆
無
な
こ
と
で
あ
る
。
「
利
用
高
配
当
は
利
潤
否
定
の
精
神
か
ら
で
た
方
針
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
、
「
利
用
高
配
当
は
組
合
員
の
出
資
持
分
と
所
有
の
差
に
よ
っ
て
当
然
配
当
に
差
異
が
生
ず
る
」
と
い
う
文
章
、
こ
の
文
章
は
右
の
指
摘
の
正
し
さ
を
示
す
根
も
葉
も
な
い
戯
言
で
あ
る
。
し
か
も
奇
妙
な
こ
と
に
風
戸
氏
は
「
『
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
原
則
』
に
返
れ
と
い
う
声
が
高
ま
っ
て
く
る
」
(
風
戸
伊
作
、
前
掲
書
、
四
四
ペ
ー
ジ
)
な
ど
と
い
っ
て
い
る
が
、
一
体
、
風
戸
氏
は
こ
の
「
原
則
」
の
ど
こ
に
「
返
る
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
風
一
戸
氏
が
立
返
る
べ
き
場
所
は
こ
の
「
原
則
」
の
何
処
に
も
な
い
。
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
九
五
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
九
ノ、
風
戸
氏
は
、
「
私
の
方
法
論
」
だ
と
し
て
、
「
資
本
が
ど
の
よ
う
に
運
動
す
る
か
と
い
う
法
則
的
、
傾
向
的
な
も
の
を
解
明
:
・
・
し
た
う
え
で
:
・
・
・
の
現
状
分
析
論
で
あ
り
、
し
か
も
・
・
:
資
本
主
義
社
会
か
ら
社
会
主
義
社
会
へ
移
行
す
る
に
当
た
っ
て
協
同
組
合
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
か
、
果
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
究
明
す
ろ
、
社
会
変
革
の
た
め
の
運
動
論
で
あ
る
」
(
風
戸
伊
作
、
前
掲
奪
回
、
ま
え
が
き
、
二
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
立
派
な
難
し
い
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
並
べ
た
て
る
前
に
風
戸
氏
は
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
「
原
則
則
」
が
果
た
し
て
「
利
潤
否
定
の
精
神
に
貫
か
れ
て
い
る
」
か
ど
う
か
を
、
問
い
直
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
わ
た
し
は
、
風
戸
氏
が
現
に
無
邪
気
に
「
し
た
が
っ
て
い
る
」
商
業
利
潤
に
つ
い
て
の
「
マ
ル
ク
ス
の
見
解
」
(
風
戸
伊
作
、
前
掲
書
、
五
九
ペ
ー
ジ
)
と
は
、
真
実
に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
見
解
と
も
現
実
と
も
無
縁
の
反
マ
ル
ク
ス
的
で
反
科
学
的
な
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
、
ホ
リ
ヨ
i
ク
の
『
先
駆
者
た
ち
』
の
経
験
を
正
し
く
概
括
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
風
戸
氏
に
真
剣
に
す
す
め
た
い
と
思
う
。
次
に
、
こ
の
点
に
関
連
す
る
平
実
氏
の
見
解
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
ホ
リ
ヨ
i
ク
の
『
先
級
者
た
ち
』
と
ロ
ッ
チ
一
ア
ー
ル
の
「
先
駆
肴
組
合
」
の
実
践
と
が
、
世
上
、
い
か
に
わ
ず
か
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
を
知
り
う
え
で
、
き
わ
め
て
教
訓
的
な
い
ま
一
つ
の
例
証
で
あ
る
。
「
:
:
:
ロ
ッ
チ
デ
i
ル
消
費
組
合
が
設
立
さ
れ
た
当
時
に
お
け
る
開
拓
者
た
ち
の
共
還
し
た
現
実
的
目
標
は
、
:
・
:
彼
ら
の
名
目
的
貨
幣
賃
銀
の
購
買
力
の
向
上
、
:
:
:
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仲
間
的
商
業
利
潤
の
節
約
排
除
:
:
:
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
、
こ
の
よ
う
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
商
業
的
機
能
が
存
在
し
、
・
:
:
・
商
業
利
潤
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
ふ
以
こ
の
点
に
つ
い
て
消
費
組
合
が
発
達
し
て
、
直
接
的
に
:
:
:
産
業
資
本
家
と
述
結
し
て
仲
間
的
商
業
利
潟
を
節
約
・
排
除
す
る
こ
と
の
意
義
が
、
単
に
消
費
者
の
立
場
か
ら
だ
F
け
で
な
く
生
産
者
の
立
場
か
ら
見
て
も
大
な
る
意
義
を
持
つ
と
い
う
:
:
;
事
情
を
さ
ち
に
具
体
的
に
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
あ
る
資
本
家
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
『
商
品
が
費
用
価
格
プ
ラ
ス
況
l
均
利
潤
な
る
生
産
価
格
で
販
売
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
生
産
価
格
の
指
数
を
一
0
0と
し
よ
う
。
こ
の
生
産
価
格
は
も
ち
ろ
ん
、
最
終
消
費
者
の
手
に
商
品
が
渡
っ
た
場
合
に
実
現
さ
れ
る
価
格
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
:
:
:
平
均
利
潤
の
指
数
を
今
か
り
に
・
・
:
三
Oi---
で
あ
る
と
し
よ
う
。
.
上
述
の
仮
定
の
場
合
も
し
生
産
右
た
る
産
業
資
本
家
が
、
商
品
が
最
終
消
費
者
の
手
に
渡
る
ま
で
の
す
べ
て
の
流
通
機
能
を
担
当
す
る
と
せ
ば
、
平
均
利
潤
三
O
は
ま
る
ま
る
産
業
資
本
家
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
:
:
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
流
通
過
程
の
中
へ
種
々
な
商
人
資
本
家
:
:
:
が
介
入
し
て
販
売
機
能
を
担
当
す
る
な
ら
ば
、
産
業
資
本
家
は
そ
の
平
均
利
潤
三
り
の
取
得
を
断
念
し
て
、
そ
の
内
か
り
に
三
0
・
・
を
仲
間
商
人
た
ち
に
分
与
譲
渡
し
た
と
し
よ
う
。
:
:
:
産
業
資
本
家
の
ポ
ケ
ァ
ト
に
は
い
っ
た
都
合
は
:
:
:
一
O
の
指
数
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
次
に
:
:
・
産
業
資
本
家
が
規
模
の
相
当
大
な
る
組
合
員
数
の
多
い
消
費
組
合
と
直
接
取
引
し
て
い
わ
ゆ
る
仲
間
商
人
た
ち
の
介
入
を
一
切
拒
否
し
:
・
:
産
業
資
本
家
が
本
来
の
平
均
利
潤
三
O
の
内
一
五
の
指
数
だ
け
を
自
己
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
取
引
し
た
と
す
る
。
産
業
資
本
家
は
、
多
く
の
商
人
資
本
家
の
介
入
に
よ
り
分
与
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
二
O
の
内
、
五
だ
け
取
戻
す
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
消
費
者
の
側
か
ら
見
て
も
、
:
:
:
消
費
組
合
団
体
を
通
じ
て
生
産
者
か
ら
直
接
購
入
し
た
場
合
に
は
、
八
五
の
指
数
に
該
当
す
る
値
段
で
希
望
商
品
を
手
に
入
れ
、
一
五
の
指
数
に
該
当
す
る
分
だ
け
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
平
実
『
協
同
組
合
論
』
、
六
三
|
七
0
ペ
ー
ジ
、
晃
洋
書
房
〉
。
さ
し
あ
た
り
、
「
仲
間
的
商
業
利
潤
の
節
約
排
除
」
に
つ
い
て
の
数
字
に
よ
る
平
氏
の
「
具
体
的
説
明
」
を
き
ち
ん
と
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
一
年
間
に
前
貸
し
さ
れ
る
産
業
資
本
の
総
額
は
七
O
で
、
こ
の
総
資
本
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
剰
余
価
値
は
三
O
で
あ
る
。
そ
し
て
、
七
O
の
産
業
資
本
の
ほ
か
に
、
こ
の
商
品
資
本
一
O
Oを
取
り
扱
う
た
め
に
、
一
四
O
の
商
業
資
本
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
前
提
に
し
た
が
っ
て
、
総
剰
余
価
値
一
ニ
O
の
う
ち
産
業
資
本
家
が
一
O
を
取
得
し
て
残
余
の
二
O
を
商
人
が
取
得
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
商
業
資
本
は
、
七
O
の
産
業
資
本
に
た
い
し
て
、
一
四
O
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
総
資
本
二
一
O
に
つ
い
て
の
一
般
的
利
潤
率
は
一
四
引
%
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
W
が
産
業
資
本
七
O
の
所
有
者
に
よ
っ
て
商
人
に
売
ら
れ
る
価
格
は
、
弓
ハ
の
+
〈
〉
+
H
O
(
旨
〉
U
き
で
、
商
人
は
、
こ
の
商
品
を
そ
の
資
本
一
四
O
に
た
い
す
る
一
四
q
M
の
平
均
利
潤
を
附
加
し
た
き
+
N
O
U
5
0
す
な
わ
ち
商
品
の
価
値
で
、
消
費
者
に
売
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
明
の
中
で
平
氏
は
、
「
費
用
価
格
の
内
容
分
析
は
、
こ
こ
で
は
直
接
的
に
関
係
が
な
い
か
ら
一
応
不
問
に
し
て
お
く
」
(
平
実
、
前
掲
書
、
六
九
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
い
る
が
、
わ
た
し
は
、
こ
こ
に
、
す
で
に
、
平
氏
の
『
協
同
組
合
論
』
そ
の
も
の
の
杜
撰
さ
を
見
出
す
。
こ
の
問
題
の
例
示
に
当
た
り
、
平
氏
は
、
産
業
資
本
七
O
の
構
成
あ
る
い
は
剰
余
価
値
率
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
m
は
一
0
0
%
だ
と
す
れ
ば
、
資
本
の
構
成
あ
る
い
は
生
産
物
は
ち
ロ
十
8
4
十
8
5
1
H
C
C
で
あ
り
、
m
は
二
C
O
Mだ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
g
n
+
5
4
+
8
5
1
5
0
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
商
業
資
本
一
四
O
は
、
お
そ
ら
く
、
商
品
質
入
れ
の
た
め
の
一
O
Oと
流
通
の
た
め
の
諸
費
用
四
O
と
か
ら
な
る
、
一
四
O
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
後
者
±
N
N
同
ロ
+
q
M
4
と
し
て
あ
る
、
-
Z
2
h
M
n
+
∞
悼
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
-
寸
寸
L
l
叶
叶
い
る
。
こ
う
し
た
諸
関
係
の
も
と
で
商
人
の
取
得
す
る
商
業
利
潤
二
O
は
、
わ
ず
か
に
商
業
費
用
の
半
額
を
商
人
の
た
め
に
填
補
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
一
年
間
に
生
産
さ
れ
た
総
剰
余
価
値
三
O
を
も
っ
て
し
て
も
、
平
氏
と
商
人
と
は
商
業
費
四
O
を
填
補
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
九
七
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
九
八
こ
の
場
合
、
生
産
者
自
身
が
商
品
を
取
り
扱
う
と
す
れ
ば
、
生
産
者
は
、
同
じ
機
能
の
た
め
に
一
四
O
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、
二
八
O
の
追
加
の
資
本
投
下
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
剰
余
価
値
三
O
は
総
資
本
三
五
O
に
た
い
し
て
計
算
さ
れ
、
利
潤
率
は
八
九
Mm
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
追
加
資
本
二
八
O
の
う
ち
九
O
は
、
も
っ
ぱ
ら
流
通
費
と
し
て
の
み
機
能
す
る
資
本
部
分
で
あ
ろ
う
が
、
平
氏
は
、
こ
の
費
用
の
填
補
を
ど
の
よ
う
に
す
る
積
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
流
通
機
能
の
移
譲
に
よ
っ
て
、
利
潤
率
は
八
Mm
か
ら
一
四
形
へ
と
高
め
ら
れ
、
流
通
費
は
九
O
か
ら
四
O
へ
と
大
幅
に
節
約
さ
れ
た
と
は
い
え
、
流
通
費
ば
依
然
回
収
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
平
氏
は
「
消
費
総
合
団
体
」
に
最
後
の
奇
蹟
を
期
待
し
て
い
る
が
、
事
態
は
一
向
に
変
わ
る
ま
い
。
引
用
文
の
仮
定
に
よ
れ
ば
、
剰
余
価
値
三
Q
は
、
産
業
資
本
七
O
と
消
費
組
合
資
本
七
O
と
に
た
い
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
の
割
合
で
分
け
ら
れ
、
し
た
が
ワ
て
こ
れ
は
一
二
仏
必
の
利
潤
率
と
な
る
。
そ
し
て
、
消
費
組
合
資
本
七
Q
は
、
荷
品
買
入
れ
の
た
め
の
四
七
と
流
通
費
の
た
め
の
二
三
と
に
分
か
れ
て
い
て
、
後
者
は
、
お
い
「
口
十
世
同
4
あ
る
い
は
立
川
口
+
十
日
4
と
、
う
関
係
の
も
と
で
、
資
本
四
七
の
た
め
に
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
消
叶
H
品
目
h
F
L
費
組
合
資
本
の
取
得
す
る
商
業
利
潤
一
五
を
も
っ
て
し
て
は
組
合
員
の
た
め
の
商
品
取
扱
い
に
必
要
な
商
業
費
二
三
を
填
補
で
き
な
い
と
い
う
事
情
は
、
依
然
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
個
々
の
消
費
者
が
営
利
商
人
の
手
を
通
じ
て
商
品
を
購
入
し
た
場
合
、
一
0
0
の
指
数
で
購
買
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
紺
合
団
体
を
通
じ
て
生
産
者
か
ら
直
媛
購
入
し
た
場
合
に
は
、
八
五
の
指
数
に
該
当
す
る
伯
段
で
希
望
商
品
を
手
に
入
れ
、
一
五
だ
け
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
平
氏
の
「
仲
間
的
商
業
利
潤
の
節
約
排
除
」
税
は
た
だ
の
子
供
騎
し
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
る
。
と
は
い
え
、
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
平
氏
は
、
こ
の
袋
小
路
か
ら
の
出
口
を
、
独
占
資
本
主
義
下
の
消
費
組
合
の
中
に
求
め
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
:
:
:
独
占
資
本
主
義
が
完
全
に
確
立
し
、
独
占
価
格
の
設
定
:
:
・
ど
こ
ろ
か
、
国
家
が
巨
大
独
占
資
本
の
利
潤
追
求
、
活
動
を
存
口
切
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
術
策
を
講
じ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
大
衆
消
費
者
た
ち
の
実
質
賃
銀
の
低
下
、
・
;
:
イ
ン
フ
レ
高
進
政
策
が
、
あ
た
か
も
重
要
な
国
策
の
一
つ
で
あ
る
が
ご
と
く
推
進
さ
れ
て
い
る
現
在
:
:
・
商
業
利
溜
の
節
約
を
『
何
や
ら
の
一
つ
お
ぼ
え
』
式
に
万
年
一
目
的
に
繰
返
し
信
春
、
遵
守
し
て
い
る
消
費
組
合
論
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
性
も
甚
だ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
従
来
説
か
れ
て
き
た
『
協
同
組
合
的
自
己
生
産
』
;
:
:
の
問
題
が
再
び
燃
え
上
が
る
で
あ
ろ
う
。
成
程
、
消
費
組
合
が
全
面
的
に
普
及
し
て
、
組
合
員
が
必
姿
と
す
る
す
べ
て
の
商
品
を
、
協
同
組
合
専
属
工
場
で
自
家
生
産
:
:
す
る
と
す
れ
ば
、
消
費
組
合
は
:
:
J
商
業
利
潤
の
節
約
ど
こ
ろ
か
、
:
:
産
業
利
潤
の
廃
止
に
ま
で
進
む
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
:
:
:
。
私
は
か
つ
て
、
国
家
独
占
資
本
主
義
体
制
下
に
お
け
る
資
本
主
義
企
業
の
部
分
的
国
有
化
を
論
じ
:
:
:
ぞ
れ
自
体
が
全
体
と
し
て
完
全
に
ま
と
ま
っ
た
経
済
主
体
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
:
:
:
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
:
・
:
が
、
資
本
主
義
生
産
関
係
の
存
続
的
条
件
の
下
に
お
い
て
の
協
同
組
合
的
自
己
生
産
に
つ
い
て
も
・
自
ら
そ
の
発
展
性
に
限
界
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
け
っ
き
ょ
く
、
そ
の
限
界
と
は
、
消
費
組
合
的
自
己
生
産
に
お
い
て
は
、
一
般
の
資
本
主
義
企
業
と
異
っ
て
『
欲
求
充
足
』
原
則
の
貫
徹
的
目
標
下
に
あ
っ
て
、
資
本
の
蓄
積
が
拒
否
さ
れ
、
タ
プ
l
視
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す
る
よ
う
に
思
う
。
資
本
蓄
積
が
タ
ブ
{
祝
さ
れ
る
限
り
、
資
本
蓄
積
を
本
来
目
標
と
し
て
大
規
模
生
産
を
行
う
こ
と
を
建
前
と
し
て
い
る
資
本
主
義
的
巨
大
企
業
と
競
争
し
て
勝
て
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
:
:
」
〈
平
実
、
前
掲
書
、
七
二
|
七
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
井
田
)
。
「
何
や
ら
の
一
つ
お
ぼ
え
」
と
は
、
お
そ
ら
く
「
馬
鹿
の
一
つ
お
ぼ
え
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
愉
快
な
言
葉
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
平
氏
に
進
呈
し
た
い
と
思
う
。
「
一
馬
鹿
の
一
つ
お
ぼ
え
式
に
万
年
一
日
的
に
繰
返
し
て
い
る
商
業
利
潤
の
節
約
」
説
を
放
棄
し
て
「
協
同
組
合
的
自
己
生
産
」
の
領
域
に
逃
げ
込
む
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
す
で
に
自
己
の
協
同
組
合
理
論
の
破
産
宣
告
で
あ
る
。
読
者
は
、
「
消
費
組
合
的
自
己
生
産
の
限
界
は
資
本
の
蓄
積
が
拒
否
さ
れ
、
タ
ブ
l
祝
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
平
氏
の
長
嘆
息
の
中
に
、
わ
た
し
の
こ
の
論
断
の
正
し
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
平
氏
は
、
こ
の
長
嘆
息
に
つ
づ
え
「
消
費
組
合
的
社
会
主
義
論
の
系
譜
」
に
つ
い
て
の
論
述
の
中
で
、
「
ハ
ム
デ
ル
ク
系
組
合
論
に
よ
れ
ば
、
消
費
組
合
は
:
:
:
少
か
ら
ぬ
商
業
利
潤
を
節
約
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
:
:
:
節
約
さ
れ
た
商
業
利
潤
の
大
部
分
を
、
全
部
個
人
的
配
当
と
し
て
組
合
員
に
分
配
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
方
式
は
誤
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
小
市
民
的
や
り
方
で
あ
り
、
町
人
根
性
で
あ
る
L
(
平
実
、
前
掲
書
、
八
九
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
こ
の
「
理
論
」
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
「
資
本
の
蓄
積
を
拒
否
し
タ
ブ
l
視
し
て
」
な
お
消
費
組
合
た
り
う
る
消
費
組
合
が
こ
の
地
球
上
の
ど
こ
か
に
あ
る
と
い
う
な
ら
是
非
平
氏
に
教
え
て
貰
い
た
い
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
こ
こ
で
「
節
約
さ
れ
る
の
が
商
業
利
潤
」
だ
と
い
う
の
は
真
っ
赤
な
、
7
そ
で
あ
り
、
「
節
約
さ
れ
る
商
業
利
潤
を
全
部
個
人
的
配
当
と
し
て
組
合
員
に
分
配
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
と
い
う
の
も
同
じ
く
真
っ
赤
な
う
そ
で
あ
る
。
平
氏
は
、
ホ
リ
ヨ
l
ク
の
『
先
駆
者
た
ち
』
を
読
む
こ
と
は
読
ん
だ
が
、
そ
の
場
合
、
組
合
は
危
険
準
備
資
本
を
た
っ
ぷ
り
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
と
い
っ
て
い
る
組
合
の
規
約
と
政
策
と
を
、
見
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
氏
は
、
ま
た
、
組
合
は
拡
大
再
生
産
の
た
め
の
利
潤
を
た
っ
ぷ
り
積
立
て
る
と
い
っ
て
い
る
組
合
の
規
約
と
政
策
を
も
、
見
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
、
最
後
の
問
題
に
移
ろ
う
。
_. 
ノ、
協
同
組
合
の
卸
売
活
動
と
協
同
組
合
の
目
的
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
九
九
(1) 
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
「
組
合
底
舗
の
も
っ
と
も
重
要
な
役
員
は
仕
入
係
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
仕
事
と
市
場
の
こ
と
を
知
り
尽
く
し
て
い
な
け
れ
ば
な
一0
0
ら
な
い
O
i
-
-
-
。
小
さ
な
組
合
で
は
適
切
な
人
を
い
つ
も
見
つ
け
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
見
つ
け
た
と
し
て
も
、
給
料
を
出
す
余
裕
が
な
い
。
し
か
し
、
卸
売
部
は
こ
う
し
た
人
を
数
人
か
か
え
て
い
る
の
で
、
各
組
合
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
最
小
の
組
合
が
、
最
大
の
組
合
と
同
様
に
、
混
ざ
り
も
の
の
な
い
品
物
を
、
よ
り
安
く
、
よ
り
よ
く
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
、
、
、
、
円
3〉
大
規
模
で
、
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
仕
入
れ
は
、
当
然
、
小
規
模
な
も
の
よ
り
も
ず
っ
と
有
利
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」
ハ
第
七
章
「
成
功
に
つ
ぐ
成
功
」
、
一
C
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
〉
。
「
遠
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
や
っ
て
き
た
組
合
員
は
・
:
・
品
物
を
購
入
し
、
そ
れ
を
自
宅
へ
送
ら
せ
た
。
他
の
人
び
と
は
、
共
同
し
て
荷
馬
車
を
雇
い
入
れ
、
品
物
を
運
ん
だ
。
こ
う
し
た
不
便
さ
を
取
り
除
く
こ
と
と
、
ト
l
ド
・
レ
!
ン
(
中
央
庄
舗
)
が
組
合
員
の
大
幅
な
増
加
に
応
ず
る
の
が
む
ず
か
し
く
な
っ
た
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
、
支
部
庖
舗
が
開
設
さ
れ
た
L
(2) 
ハ
第
七
章
「
成
功
に
つ
ぐ
成
功
し
。
一一ー一
O
三
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
1
井
田
〉
。
同
「
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
組
合
は
、
ま
も
な
く
一
四
以
上
の
支
部
庖
舗
:
:
:
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
い
っ
た
い
そ
れ
ら
の
支
部
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
:
・
た
く
さ
ん
の
組
合
員
が
組
合
か
ら
か
な
り
遠
く
離
れ
た
と
と
ろ
に
住
ん
で
い
た
が
、
彼
ら
は
、
組
合
の
財
政
が
一
つ
以
上
の
庄
舗
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
聞
は
、
毎
週
購
入
し
た
も
の
を
ト
l
ド
・
レ
l
ン
の
中
央
庖
舗
か
ら
自
宅
ま
で
持
ち
運
ぶ
労
を
、
さ
し
て
苦
に
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
や
庖
舗
は
毎
晩
混
雑
す
る
よ
う
に
な
り
、
職
員
が
、
昼
の
聞
に
夜
の
仕
事
の
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
さ
え
む
ず
か
し
く
な
っ
た
。
.
『
支
部
』
と
い
う
新
し
い
考
え
は
人
び
と
の
澗
に
急
速
に
広
ま
り
、
次
の
数
週
間
の
う
ち
に
、
す
で
に
活
舗
が
あ
る
地
区
で
の
支
部
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
第
三
支
部
が
、
ト
l
ド
・
レ
l
ン
の
底
舗
か
ら
歩
い
て
十
分
く
ら
い
の
と
こ
ろ
の
ホ
イ
ッ
ト
ワ
l
ス
・
ロ
i
ド
に
・
・
・
:
・
開
設
さ
れ
た
。
私
は
、
第
六
パ
ン
フ
ォ
ー
ド
支
部
が
開
設
さ
れ
る
に
至
っ
た
い
き
さ
つ
を
長
々
と
述
べ
て
き
た
が
:
;
:
そ
れ
は
、
こ
の
事
が
次
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、
付
近
に
住
む
組
合
員
が
一
定
の
事
業
量
を
、
た
と
え
ば
、
一
人
の
職
員
に
公
平
な
一
雇
傭
を
約
束
し
う
る
だ
け
の
事
業
量
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
が
町
の
中
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
で
あ
っ
て
も
、
組
合
は
安
全
に
支
部
を
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
則
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
〈
第
二
二
章
主
又
部
」
、
三
三
六
三
四
0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
岡
)
。ω
「
当
時
ロ
ッ
チ
デ
i
ル
先
駆
者
組
合
は
、
食
料
・
雑
貨
を
扱
う
支
部
唐
舗
を
九
つ
持
っ
て
い
た
が
、
こ
の
す
べ
て
に
ト
i
ド
・
レ
ー
ン
の
中
央
庖
舗
が
供
給
し
、
管
理
し
て
い
た
。
支
部
唐
舗
と
中
央
庖
舗
と
の
取
り
引
き
は
非
常
に
簡
単
に
処
理
さ
れ
た
。
支
部
の
主
任
は
必
要
な
商
品
を
一
定
の
書
式
で
表
示
し
て
中
央
に
差
し
出
し
た
。
支
配
人
は
そ
れ
を
受
け
取
る
と
、
組
合
の
商
品
が
お
い
て
あ
る
鉄
道
ま
た
は
運
河
会
社
へ
、
配
達
注
文
書
の
支
部
宛
に
そ
の
商
品
の
包
み
を
送
る
よ
う
に
指
図
す
る
。
今
度
提
案
さ
れ
た
販
売
所
と
加
盟
組
合
と
の
関
係
は
、
ロ
ッ
チ
デ
i
ル
中
央
鹿
舗
と
支
部
広
舗
と
の
関
係
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
氏
は
こ
の
完
成
し
て
い
る
現
実
を
指
摘
し
て
、
つ
い
に
三
度
目
の
新
卸
売
販
売
所
の
設
立
を
試
み
る
こ
と
に
決
め
た。
『
有
限
責
任
北
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
卸
売
協
同
組
合
』
と
い
う
名
称
の
組
織
が
設
立
さ
れ
た
」
(
第
二
O
掌
「
卸
売
組
合
の
起
源
三
三
O
七
|
。
八
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
1井
田
)
。
(
3
〉
ジ
l
ド
は
、
連
合
の
目
的
が
流
通
賃
の
一
一
層
の
節
約
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
此
の
同
盟
(
購
買
同
盟
l
l井
田
)
の
目
的
は
単
に
経
済
上
の
も
の
で
あ
っ
て
加
入
組
合
に
対
し
そ
の
必
要
と
す
る
商
品
を
共
同
に
購
入
す
る
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
。
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
。
に
存
す
る
。
:
消
費
組
合
聯
合
が
共
同
し
て
購
買
す
れ
ば
次
の
如
き
利
益
が
あ
る
。
一
、
大
量
に
纏
め
て
購
入
す
る
為
め
に
各
組
合
の
仕
入
値
段
が
自
ら
低
廉
と
な
る
。
個
人
が
相
集
ま
っ
て
共
同
し
て
物
を
買
へ
ば
低
廉
に
買
ふ
こ
と
が
出
来
る
理
論
は
推
し
て
以
て
組
合
の
集
団
に
も
亦
適
用
し
得
る
は
云
ふ
を
倹
た
な
い
。
組
合
聯
合
は
組
合
の
組
合
た
る
に
過
ぎ
な
い
」
(
シ
ヤ
ー
ル
ジ
l
ド
『
消
費
組
合
論
』
、
広
瀬
訳
、
一
九
九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
井
田
〉
。
(
4
)
こ
の
「
支
部
」
に
つ
い
て
ジ
l
ド
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
が
、
分
析
の
深
さ
の
点
で
ホ
リ
ヨ
i
ク
に
及
ば
な
い
と
は
い
え
、
彼
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
流
通
費
の
節
約
を
そ
の
中
心
に
お
い
て
い
る
点
で
、
依
然
正
し
い
。
「
併
し
乍
ら
消
費
組
合
の
最
も
恐
る
可
き
真
の
敵
は
小
売
す
る
大
商
庄
で
あ
る
。
:
:
:
。
即
ち
組
合
員
に
大
商
庖
と
同
様
の
利
益
|
|
安
価
、
現
金
、
定
価
、
総
ゆ
る
も
の
を
一
点
に
集
め
て
購
入
者
の
時
間
を
節
約
せ
し
む
る
等
ー
ー
を
与
え
な
が
ら
、
大
商
庖
に
つ
い
て
ゐ
る
重
大
な
欠
点
例
え
ば
広
告
、
宣
伝
、
ヵ
タ
ロ
l
グ
、
見
本
の
発
送
、
陳
列
、
商
品
の
発
送
等
に
関
す
る
無
用
の
費
用
そ
の
他
面
白
か
ら
ざ
る
勧
誘
、
不
健
全
な
刺
激
:
・
:
・
等
か
ら
全
く
免
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
:
:
:
。
併
し
乍
ら
消
費
組
合
の
将
来
に
は
更
に
新
し
き
危
険
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夫
れ
は
小
間
物
化
粧
品
に
於
け
る
と
等
し
く
食
糧
品
に
つ
い
て
も
亦
、
今
日
の
商
業
が
採
用
し
た
新
し
い
方
法
で
あ
る
。
:
:
:
。
人
が
支
庖
組
織
の
商
底
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
集
中
主
義
で
な
く
拡
張
主
義
で
あ
る
。
顧
客
を
迎
へ
る
代
り
に
、
此
方
よ
り
小
さ
な
町
ま
で
、
田
舎
の
町
ま
で
、
村
ま
で
、
然
り
田
畑
の
中
ま
で
も
或
は
永
久
的
の
庖
を
建
て
或
は
馬
車
で
得
意
先
を
探
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
の
新
制
度
に
よ
れ
ば
、
集
中
主
義
に
よ
っ
て
享
く
る
若
干
の
利
益
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
:
:
併
し
又
他
面
か
ら
見
れ
ば
労
銀
や
日
給
の
点
に
於
て
大
な
る
節
約
が
出
来
る
。
使
用
人
は
企
業
費
用
を
増
加
さ
す
よ
り
も
寧
ろ
之
を
援
助
す
る
責
任
あ
る
支
配
人
と
な
る
。
ロ
ー
ズ
物
や
目
減
等
に
付
い
て
は
支
配
人
之
が
責
に
任
じ
、
そ
の
他
広
告
、
ヵ
タ
ロ
l
グ
等
に
関
す
る
費
用
の
節
約
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。此
の
恐
ろ
し
い
強
敵
と
競
争
し
得
る
為
め
に
、
消
費
組
合
は
彼
等
と
同
様
の
武
器
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
組
織
の
中
心
に
資
本
を
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
地
方
の
組
合
を
改
造
し
て
単
な
る
支
部
と
な
し
:
:
:
各
支
部
に
責
任
あ
る
支
配
人
を
置
く
の
で
あ
る
」
(
ジ
i
ド
、
前
掲
書
、
二
三
四
l
二
三
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
井
田
〉
。
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
、
「
支
部
制
度
」
に
つ
い
て
の
「
記
述
」
と
卸
売
組
合
に
つ
い
て
の
そ
れ
と
を
一
括
し
て
紹
介
し
た
が
、
両
者
は
明
ら
か
に
別
物
で
あ
る
。
前
者
は
「
中
央
唐
舗
」
と
そ
の
「
支
部
庖
舗
」
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
「
中
央
販
売
所
」
と
そ
こ
か
ら
独
立
し
て
い
る
「
加
盟
組
合
」
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
設
立
に
つ
い
て
も
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
時
を
異
に
し
て
い
て
、
一
方
が
一
八
五
六
年
で
他
方
が
一
八
六
三
年
で
あ
る
こ
と
は
、
引
用
文
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
面
、
組
合
に
た
い
す
る
両
者
の
経
済
的
慢
剖
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
引
用
文
六
の
同
と
ωは
、
と
く
に
訪
日
に
値
す
る
。
ホ
リ
ヨ
i
ク
は
、
「
当
時
先
駆
者
組
合
は
支
部
眉
舗
を
九
つ
持
っ
て
い
た
が
、
こ
の
す
べ
て
に
ト
l
ド
・
レ
i
ン
の
中
央
居
舗
が
供
給
し
、
管
理
し
て
い
た
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
「
食
料
と
雑
貨
と
を
扱
う
九
つ
の
支
部
唐
舗
」
が
組
合
員
に
提
供
す
る
商
品
は
す
べ
て
ト
!
ド
・
レ
l
ン
の
本
部
が
一
括
し
て
仕
入
れ
業
務
を
担
当
し
、
し
た
が
っ
て
、
支
部
唐
舗
は
本
部
仕
入
れ
の
こ
の
商
品
を
組
合
員
に
販
売
す
る
と
い
う
業
務
だ
け
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
、
意
味
す
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
今
日
、
小
売
商
業
を
中
心
と
す
る
商
業
の
分
野
で
猛
威
を
ふ
る
い
つ
つ
あ
る
チ
ェ
ー
ン
組
織
に
よ
る
経
営
で
あ
る
。
卸
売
販
売
所
の
設
立
を
提
案
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
先
駆
者
」
の
一
人
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
が
、
「
こ
ω完
成
し
て
い
る
現
実
を
指
摘
し
L
な
が
ら
、
今
回
の
「
販
売
所
と
加
盟
組
合
と
の
関
係
は
」
「
こ
の
完
成
し
て
い
る
現
実
」
す
な
わ
ち
「
中
央
庖
舗
」
と
「
支
部
唐
舗
」
と
の
関
係
の
単
な
る
応
用
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
、
と
い
っ
て
い
る
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
の
確
信
溢
れ
る
提
案
の
状
況
努
髭
た
る
も
の
が
あ
る
ホ
リ
ヨ
l
ク
の
先
の
「
記
述
」
か
ら
も
十
分
推
測
で
き
る
よ
う
ザ
〕
、
一
八
六
四
年
支
部
制
度
の
誕
生
以
来
十
年
に
な
ろ
う
と
す
る
チ
ェ
ー
ン
経
営
の
実
践
の
中
か
ら
、
「
先
駆
者
た
ち
」
は
、
卸
売
組
合
の
設
立
を
通
じ
て
、
流
通
費
を
節
約
し
て
協
同
運
動
の
実
際
の
経
済
的
効
果
を
、
さ
ら
に
高
め
ん
と
し
た
。
さ
て
、
六
つ
の
問
題
に
わ
け
て
紹
介
し
て
き
た
か
ぎ
り
で
の
ホ
リ
ヨ
l
グ
の
「
記
述
」
は
、
「
先
駆
者
た
ち
」
が
、
苦
難
と
栄
光
と
の
数
十
年
に
わ
た
る
実
践
を
通
じ
て
、
生
協
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
極
め
て
正
確
な
理
解
を
も
つ
に
い
た
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
が
、
労
働
者
を
組
織
し
指
導
し
て
協
同
組
合
運
動
を
真
に
正
し
く
発
展
さ
せ
る
カ
ギ
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
実
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一O
三
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一O
四
に
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。
ホ
リ
ヨ
i
グ
に
続
い
て
近
藤
氏
の
見
解
を
見
る
順
序
に
な
っ
た
が
、
わ
た
し
は
、
す
で
に
、
近
藤
氏
の
「
理
論
」
、
と
い
っ
て
も
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
だ
が
、
の
主
要
な
内
容
を
検
討
し
、
事
実
上
、
そ
の
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
(
『
商
業
資
本
の
研
究
』
、
二
ニ
一
1
一
三
九
ペ
ー
ジ
な
ら
び
に
「
購
買
高
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
と
生
活
協
同
組
合
」
本
誌
第
三
一
巻
第
三
号
所
収
、
六
O
l
六
八
ベ
|
ジ
〉
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
以
下
の
考
察
を
、
重
複
を
避
け
て
従
来
の
検
討
を
補
足
す
る
に
と
ど
め
る
。
第
二
章
「
商
業
資
本
の
特
殊
な
企
業
形
態
」
は
協
同
組
合
の
本
質
を
説
明
で
き
る
か
?
「
商
業
資
本
の
特
殊
な
企
業
形
態
」
は
商
業
資
本
で
は
な
い
協
同
組
合
の
本
質
に
つ
い
て
の
返
藤
氏
の
「
定
義
」
を
聞
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
「
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
労
働
者
や
小
生
産
者
は
、
そ
の
経
済
的
劣
弱
性
を
補
う
た
め
、
相
互
扶
助
の
目
的
で
協
同
組
合
を
組
織
す
る
。
協
同
組
合
は
、
そ
れ
自
体
を
資
本
と
は
称
し
が
た
い
よ
う
な
零
細
な
る
出
資
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
商
業
資
本
の
特
殊
な
企
業
形
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
資
本
の
組
織
で
は
な
く
て
人
の
組
織
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
出
資
は
第
二
義
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
の
内
容
が
、
労
働
者
の
消
費
生
活
上
の
必
要
や
小
生
産
者
の
営
業
上
の
必
要
に
直
接
基
い
て
、
そ
の
経
済
生
活
の
一
部
を
組
織
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
」
(
近
藤
『
理
論
』
、
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
!
i
l井
田
i
以
下
頁
数
だ
け
を
掲
げ
る
l
y
こ
こ
に
早
く
も
、
協
同
組
合
の
本
質
に
か
ん
す
る
近
藤
「
浬
論
」
と
称
さ
れ
て
い
る
「
理
論
」
の
核
心
が
あ
る
。
近
藤
氏
は
、
こ
の
点
を
、
株
式
会
社
と
対
比
し
な
が
ら
、
よ
り
立
ち
入
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
円
拘
束
さ
れ
た
商
企
業
』
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
協
同
組
合
は
商
企
業
「
株
式
会
社
と
対
比
す
る
と
き
協
同
組
合
は
、
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
組
合
員
の
消
費
生
活
な
り
営
業
に
直
接
役
立
つ
と
こ
ろ
の
『
施
設
』
と
い
う
性
格
を
負
う
と
こ
ろ
に
協
同
組
合
と
株
式
会
社
と
の
差
が
あ
る
。
協
同
組
合
は
一
個
独
立
の
企
業
体
の
論
理
だ
け
で
は
動
く
こ
と
が
で
き
ず
、
組
合
員
の
も
っ
て
い
る
性
格
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
企
業
と
企
業
が
構
成
す
る
カ
ル
テ
ル
と
の
関
係
に
近
い
。
カ
ル
テ
ル
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
。
協
同
組
合
で
は
組
合
員
が
主
人
で
あ
っ
て
、
組
合
は
そ
の
『
施
鞍
』
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
基
本
的
関
係
は
、
協
同
組
合
は
企
業
体
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
常
に
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
す
る
。
企
業
体
と
し
て
の
協
同
組
合
は
利
潤
を
あ
げ
な
く
て
も
、
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
員
が
そ
の
生
活
や
営
業
に
必
要
な
金
融
を
え
た
り
、
購
買
・
販
売
上
の
便
宜
を
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
協
同
組
合
の
存
在
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
組
合
員
あ
っ
て
の
協
同
組
合
で
あ
る
。
消
費
者
や
小
生
産
者
の
組
織
す
る
と
こ
ろ
の
商
企
業
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
特
殊
な
商
企
業
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
単
に
商
業
資
本
と
規
定
す
る
の
は
あ
た
ら
な
ぃ
。
特
殊
な
企
業
形
態
を
と
る
と
こ
ろ
の
商
業
資
本
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
(二
l
一
一
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
〉
。
近
藤
氏
は
、
協
同
組
合
を
、
つ
商
業
資
本
の
特
殊
な
企
業
形
態
」
あ
る
い
は
「
拘
束
さ
れ
た
商
企
業
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
商
業
資
本
で
は
あ
る
が
い
わ
ば
手
放
し
の
そ
れ
で
は
な
く
、
「
特
殊
」
で
あ
り
「
拘
束
さ
れ
た
」
も
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
、
問
題
は
こ
の
「
特
殊
性
」
と
「
拘
束
性
し
と
の
内
容
に
あ
る
。
は
じ
め
の
引
用
文
を
見
る
と
、
「
協
同
組
合
は
、
そ
れ
自
体
を
資
本
と
は
称
し
が
た
い
よ
う
な
零
細
な
る
出
資
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
商
業
資
本
の
特
殊
な
企
業
形
態
」
だ
と
い
い
、
あ
と
の
文
章
は
、
「
消
費
者
や
小
生
産
者
の
組
織
す
る
と
こ
ろ
の
商
企
業
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
特
殊
な
商
企
業
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
単
に
商
業
資
本
と
規
定
す
る
の
は
あ
た
ら
な
、
と
も
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
と
し
て
増
殖
す
る
こ
と
な
ど
論
外
な
零
細
な
出
資
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
出
資
の
こ
の
零
細
性
を
制
約
す
る
組
合
構
成
員
の
性
格
つ
ま
り
「
消
費
者
や
小
生
産
者
」
と
が
、
協
同
組
合
に
つ
い
て
の
近
藤
氏
の
ま
っ
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一O
五
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一O
六
た
く
独
自
の
規
定
で
あ
る
「
特
殊
性
」
の
内
容
を
な
す
。
そ
れ
で
は
も
う
一
方
の
「
拘
束
性
」
と
は
何
か
。
協
同
組
合
を
株
式
会
社
と
対
比
し
て
い
る
引
用
文
の
は
じ
め
で
近
藤
氏
が
、
「
協
同
組
合
は
組
合
員
の
も
っ
て
い
る
性
格
に
拘
束
さ
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
「
拘
束
さ
れ
た
商
企
業
」
と
は
、
組
合
員
で
あ
る
「
消
費
者
や
小
生
産
者
の
も
っ
て
い
る
性
格
に
拘
束
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
拘
束
さ
れ
た
商
企
業
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
拘
束
性
し
と
は
、
「
消
費
者
や
小
生
産
者
の
組
織
す
る
と
こ
ろ
の
商
企
業
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
特
殊
な
商
企
業
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
」
と
い
っ
て
い
た
「
特
殊
性
」
を
、
単
に
い
い
か
え
た
だ
け
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
で
は
組
合
は
ど
の
よ
う
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
近
藤
氏
は
、
「
協
同
組
合
は
商
企
業
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
個
独
立
の
企
業
体
の
論
理
だ
け
で
は
動
く
こ
と
が
で
き
ず
、
組
合
員
の
も
っ
て
い
る
性
格
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
企
業
と
企
業
が
構
成
す
る
カ
ル
テ
ル
と
の
関
係
に
近
い
。
カ
ル
テ
ル
は
そ
の
も
の
と
し
て
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
な
い
」
と
い
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
「
協
同
組
合
は
そ
れ
自
体
を
資
本
と
は
称
し
が
た
い
よ
う
な
零
細
な
る
出
資
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
」
も
の
だ
と
い
っ
て
、
協
同
組
合
は
利
潤
と
は
無
縁
な
存
在
で
あ
る
と
い
お
う
と
し
て
い
る
「
特
殊
性
」
の
も
つ
一
面
の
単
な
る
い
い
か
え
で
あ
る
。
事
実
、
『
理
論
』
の
も
う
少
し
あ
と
の
説
明
で
近
藤
氏
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
協
同
組
合
は
商
業
資
本
の
い
か
な
る
特
殊
な
企
業
形
態
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
本
書
の
最
初
に
掲
げ
た
『
資
本
主
義
下
の
経
済
的
弱
小
者
の
相
互
扶
助
組
織
』
と
い
う
協
同
組
合
の
定
義
で
あ
る
。
労
働
者
や
小
生
産
者
は
そ
の
経
済
的
劣
弱
性
を
補
う
た
め
の
相
互
扶
助
の
目
的
で
協
同
組
合
を
組
織
す
る
。
『
協
同
組
合
は
そ
れ
自
体
を
資
本
と
は
称
し
が
た
い
よ
う
な
零
細
な
る
出
資
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
商
業
資
本
の
企
業
形
態
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
労
働
者
や
小
生
産
者
の
消
費
生
活
や
営
業
に
直
接
役
立
つ
と
こ
ろ
の
『
施
設
』
て
、
こ
れ
を
『
拘
束
さ
れ
た
商
会
業
』
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
協
同
組
合
は
企
業
体
で
は
あ
る
が
、
株
式
会
社
と
い
う
普
通
で
あ
っ
の
企
業
体
と
は
ち
が
っ
て
、
必
ず
し
も
常
に
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
な
く
て
も
よ
い
。
こ
れ
を
『
特
殊
な
』
企
業
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
特
殊
性
は
、
協
同
組
合
を
構
成
し
て
い
る
の
が
労
働
者
や
小
生
産
者
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
零
細
資
本
の
集
積
に
よ
る
商
業
資
本
の
企
業
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
」
(
二
二
|
一
=
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
)
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
。
近
藤
氏
自
ら
「
特
殊
性
」
と
「
拍
束
性
」
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
す
る
と
、
協
同
組
合
の
本
質
に
つ
い
て
の
近
藤
氏
の
「
定
義
」
は
、
相
容
れ
な
い
二
つ
の
規
定
か
ら
な
る
こ
と
に
な
る
。
「
特
殊
な
」
と
い
う
に
せ
よ
「
拘
束
さ
れ
た
」
と
い
う
に
せ
よ
、
そ
れ
が
、
「
常
に
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
そ
σコ
内
容
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
特
殊
性
」
と
「
拘
束
性
」
と
は
、
協
同
組
合
に
た
い
す
る
商
業
資
本
の
規
定
と
は
相
反
す
る
。
た
と
え
そ
れ
が
商
業
資
本
で
あ
る
と
し
て
も
、
商
業
資
本
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
れ
は
、
「
常
に
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
す
る
」
の
で
は
な
く
、
「
常
に
」
増
殖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
近
藤
氏
は
、
冒
頭
か
ら
す
で
に
、
協
同
組
合
は
商
業
資
本
で
あ
る
と
「
定
義
」
す
る
か
、
そ
れ
と
も
商
業
資
本
で
は
な
い
と
「
定
義
」
す
る
か
、
と
い
う
苦
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
近
藤
氏
は
、
「
必
ず
し
も
常
に
」
協
同
組
合
は
資
本
で
は
な
い
と
か
、
断
々
乎
と
し
て
協
同
組
合
は
「
利
潤
を
あ
げ
た
と
え
ば
近
藤
氏
は
、
「
協
同
組
合
は
必
ず
し
も
常
に
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
す
る
」
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
「
協
同
組
合
と
い
う
特
殊
な
企
業
形
態
を
と
っ
た
商
業
資
本
は
・
・
:
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
利
潤
を
あ
げ
な
く
て
も
差
し
っ
か
え
な
い
」
つ
二
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
〉
等
々
と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
カ
ル
テ
ル
に
近
い
」
と
か
、
「
組
合
は
そ
の
も
の
と
し
て
利
潤
を
あ
げ
る
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
」
と
か
、
そ
れ
で
は
近
藤
氏
は
、
協
同
組
合
の
う
ち
一
O
分
の
六
だ
け
が
商
業
資
本
で
残
り
の
一
O
分
の
四
は
「
拘
束
」
さ
れ
た
資
本
部
分
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
割
合
は
七
分
三
分
あ
る
い
は
五
分
五
分
だ
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
逆
の
関
係
だ
と
で
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一O
七
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一O
八
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
と
バ
カ
バ
カ
し
い
こ
と
か
。
続
け
て
近
藤
氏
は
、
を
節
約
す
る
こ
と
に
な
る
」
(
三
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
)
と
い
い
、
だ
が
、
こ
う
し
た
暖
昧
な
言
葉
遣
い
は
、
一
貫
性
を
欠
く
だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
見
苦
し
い
。
と
い
う
の
は
、
右
の
引
用
文
に
す
ぐ
「
だ
か
ら
、
協
同
組
合
が
個
人
企
業
や
株
式
会
社
に
代
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
商
業
資
本
は
資
本
と
商
業
利
潤
あ
る
い
は
ま
た
、
「
労
働
者
が
そ
の
零
細
な
拠
出
金
に
よ
っ
て
営
む
消
費
組
合
は
、
機
能
と
し
て
は
商
業
資
木
の
機
能
を
は
た
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
貨
幣
で
は
あ
る
が
資
本
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
出
資
金
は
、
そ
の
拠
出
に
対
し
て
利
潤
を
要
求
し
な
い
と
こ
ろ
の
非
営
利
的
経
営
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
の
総
産
業
資
本
が
商
業
資
本
の
参
与
に
よ
っ
て
平
均
利
潤
が
低
下
す
る
の
を
免
れ
し
め
る
」
(
二
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
)
と
も
い
っ
て
い
て
、
先
の
部
分
否
定
を
意
味
す
る
「
必
ず
し
も
常
に
」
な
ら
び
に
「
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
」
と
右
の
引
用
文
の
冒
頭
を
飾
る
つ
だ
か
ら
」
と
は
決
し
て
両
立
し
な
い
こ
と
を
、
当
の
近
藤
氏
は
十
分
に
承
知
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
協
同
組
合
が
「
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
」
す
な
わ
ち
利
潤
率
の
形
成
に
参
加
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
付
足
し
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
「
必
ず
し
も
常
に
」
と
「
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
」
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
事
は
極
め
て
重
大
で
あ
っ
て
、
近
藤
氏
の
「
理
論
」
は
、
文
字
ど
お
り
、
そ
の
全
基
礎
と
と
も
に
、
一
瞬
の
う
ち
に
く
ず
れ
去
る
。
協
同
組
合
は
、
平
均
利
潤
率
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
利
潤
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
ぃ
。
利
潤
を
取
得
し
利
潤
率
を
低
め
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、
組
合
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
存
在
理
由
そ
の
も
の
を
失
う
。
し
た
が
っ
て
、
協
同
組
合
は
「
必
ず
し
も
常
に
:
:
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
す
る
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
協
同
組
合
は
「
必
ず
常
に
・
:
:
・
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
」
。
す
な
わ
ち
協
同
組
合
は
決
し
て
増
殖
な
ど
し
て
は
な
ら
ず
、
商
業
資
本
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
近
藤
氏
の
協
同
組
合
「
理
論
」
が
主
張
し
て
い
る
一
面
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
理
論
」
は
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
他
の
一
面
を
も
っ
。
近
藤
氏
は
、
「
拘
束
さ
れ
た
寓
企
業
L
に
お
い
て
、
「
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
い
』
と
い
っ
協
同
組
合
の
性
格
を
示
そ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
は
、
他
面
で
は
同
時
に
、
協
同
組
合
を
「
施
設
」
と
い
い
、
「
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
員
が
そ
の
生
活
や
営
業
に
必
要
な
金
融
を
え
た
り
、
購
買
・
販
売
上
の
便
宜
を
え
る
」
と
こ
ろ
に
「
協
同
組
合
の
存
在
理
由
」
あ
る
い
は
「
組
合
機
能
の
本
質
」
ハ
本
畑
精
司
協
同
組
合
と
農
業
問
題
』
、
二
回
七
ペ
ー
ジ
)
を
求
め
る
東
畑
氏
的
理
解
と
相
互
に
制
約
し
あ
い
、
そ
れ
ら
は
、
両
両
相
倹
っ
て
、
近
藤
「
理
論
」
な
る
も
の
の
骨
揺
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
「
特
殊
」
で
は
あ
れ
商
業
資
本
で
あ
る
協
同
組
合
に
し
て
な
お
「
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
す
る
」
と
近
藤
氏
が
真
底
考
え
て
い
た
と
は
、
わ
た
し
に
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
現
に
近
藤
氏
は
、
「
商
業
資
本
の
独
立
「
分
業
の
結
果
、
商
業
資
本
は
j
a
-
-
専
業
化
す
る
た
め
に
市
場
の
状
態
を
広
く
精
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
資
本
の
回
転
が
速
く
、
し
た
が
っ
て
流
通
期
聞
が
短
縮
し
、
商
品
の
購
入
代
金
g
は
相
対
的
に
小
さ
く
て
す
む
。
純
粋
な
流
通
諸
費
用
と
し
て
投
下
さ
れ
る
商
業
資
本
g
は
そ
の
絶
対
額
を
少
な
く
て
す
ま
す
こ
と
:
:
:
に
よ
っ
て
総
資
本
の
な
か
で
流
通
過
程
に
従
事
す
る
資
本
を
最
小
に
し
、
し
た
が
っ
て
平
均
利
潤
率
の
低
下
を
少
な
く
て
す
ま
す
」
つ
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
|
井
田
)
と
い
っ
て
い
る
。
こ
「
平
均
利
潤
率
の
低
下
を
少
な
く
て
す
ま
す
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
g
が
「
相
対
的
に
小
さ
く
て
す
む
」
か
ら
で
あ
り
、
g
g
と
g
と
が
「
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
の
場
合
、
の
意
義
」
の
問
題
を
論
じ
て
、
が
「
絶
対
額
を
少
な
く
て
す
ま
す
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で
あ
っ
て
、
く
す
る
」
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で
ほ
け
っ
し
て
な
い
。
こ
の
場
合
、
「
平
均
利
潤
率
の
低
下
を
少
な
く
て
す
ま
す
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
総
資
本
の
な
か
で
流
通
過
程
に
従
事
す
る
れ
と
れ
を
最
小
に
し
」
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
t
u
と
れ
と
が
総
資
本
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
「
商
業
資
本
に
代
位
す
る
可
能
性
」
の
問
題
と
し
て
右
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
協
同
組
合
に
援
用
し
て
近
藤
氏
は
、
「
商
業
利
潤
の
分
記
」
と
生
活
慨
同
組
合
。
九
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
O
「
資
本
制
社
会
で
の
:
・
生
産
と
消
費
の
聞
に
は
直
接
的
な
つ
な
が
り
が
な
い
の
:
;
:
に
対
し
て
消
費
組
合
は
、
そ
れ
の
組
織
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
大
衆
の
消
費
を
大
量
に
と
り
ま
と
め
、
需
要
さ
れ
る
商
品
の
品
質
を
統
合
し
て
、
予
約
注
文
な
ど
商
品
需
要
に
対
す
る
見
透
し
を
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
可
能
に
す
る
と
い
う
:
:
:
こ
の
生
産
と
消
費
と
の
聞
の
隔
絶
の
調
整
は
、
商
品
流
通
に
要
す
る
商
業
資
本
と
そ
れ
が
必
要
と
す
る
経
費
を
、
調
整
が
全
く
な
く
て
無
政
府
状
態
の
ば
あ
い
に
比
し
て
、
節
約
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
例
え
ば
商
業
資
本
の
大
き
な
冗
費
の
一
つ
で
あ
る
広
告
費
は
消
費
組
合
組
織
に
お
い
て
は
最
小
限
で
す
む
」
(
三
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
l井
出
)
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
近
藤
氏
が
、
協
同
組
合
資
本
g
と
そ
の
た
め
の
経
費
g
と
が
相
対
的
に
・
「
無
政
府
状
態
の
ば
あ
い
に
比
し
て
節
約
」
さ
れ
る
あ
る
い
は
「
最
小
限
で
す
む
」
と
い
う
と
き
、
資
本
g
と
g
と
は
、
総
資
本
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
「
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
す
る
」
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
、
と
い
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
近
藤
氏
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
前
提
し
て
の
こ
と
だ
が
、
「
生
産
と
消
費
と
の
聞
の
隔
絶
の
調
整
」
と
い
う
協
同
組
合
独
自
の
機
能
に
よ
っ
て
、
「
総
資
本
の
な
か
で
流
通
過
程
に
従
事
す
る
資
本
を
最
小
に
し
、
し
た
が
っ
て
平
均
利
潤
率
の
低
下
を
少
な
く
て
す
ま
す
」
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
、
産
業
資
本
に
と
っ
て
の
「
代
位
す
る
可
能
性
」
の
真
義
が
あ
る
、
と
近
藤
氏
は
考
え
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
表
面
的
と
は
い
え
、
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
近
藤
氏
の
商
業
資
本
の
説
明
を
し
て
単
な
る
「
科
学
的
」
装
い
た
ら
し
め
た
決
定
的
要
因
の
一
つ
は
、
近
藤
氏
を
強
く
と
ら
え
て
離
さ
な
か
っ
た
協
同
組
合
主
義
的
思
想
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
的
影
響
は
、
東
畑
氏
か
ら
ポ
ッ
タ
l
へ
と
、
近
藤
氏
を
駆
り
た
て
て
い
く
。
読
者
は
、
「
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
消
費
組
合
の
原
則
し
の
核
心
で
あ
る
「
利
潤
の
購
買
高
配
分
制
」
に
つ
い
て
の
近
藤
氏
の
解
説
の
な
か
に
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
節
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
問
題
を
見
て
い
こ
う
。
「
商
業
資
本
の
特
殊
な
企
業
形
態
」
は
ロ
ッ
チ
デ
I
ル
原
則
と
両
立
で
き
な
い
「
こ
れ
ら
の
営
業
上
の
『
標
語
』
の
な
か
で
、
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
式
消
費
組
合
の
特
徴
を
最
も
明
白
に
し
て
い
る
の
は
、
利
潤
を
利
用
高
に
応
じ
て
按
分
す
る
配
分
方
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
資
本
主
義
の
な
か
に
お
け
る
協
同
組
合
の
本
質
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
営
業
か
ら
の
利
潤
は
、
第
て
こ
れ
を
出
資
者
に
帰
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
第
二
、
組
合
員
が
そ
れ
ぞ
れ
組
合
の
た
め
に
提
供
し
た
労
務
に
対
し
て
配
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
第
三
、
組
合
か
ら
の
購
買
高
に
比
例
す
る
配
分
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
い
ず
れ
を
と
る
か
は
消
費
組
合
の
管
理
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
制
度
が
資
本
主
義
に
支
配
的
な
制
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
価
格
は
出
資
者
に
最
大
の
利
潤
を
確
保
す
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
高
く
、
あ
る
い
は
低
く
、
便
宜
的
に
決
め
ら
れ
る
。
第
二
に
、
『
若
干
の
庖
員
が
資
本
を
標
準
と
し
な
い
で
、
各
自
の
費
し
た
労
働
に
応
じ
て
利
潤
を
配
当
す
る
制
度
に
基
き
、
自
己
の
計
算
を
も
っ
て
』
は
じ
め
た
消
費
組
合
も
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
事
業
が
成
功
す
れ
ば
彼
ら
は
資
本
家
に
な
る
。
か
り
に
配
当
し
う
べ
き
利
潤
を
配
分
す
る
に
あ
た
り
、
『
昨
日
雇
い
入
れ
た
小
僧
』
を
も
正
組
合
員
と
し
て
遇
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
消
費
組
合
は
数
人
の
個
人
の
営
利
機
関
た
る
こ
と
株
式
会
社
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
第
三
の
『
購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
配
分
』
は
、
消
費
資
料
に
対
す
る
価
格
引
下
げ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
原
価
以
上
の
価
格
の
払
戻
し
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
を
経
済
学
的
に
い
え
ば
、
商
業
利
潤
の
圧
縮
に
よ
っ
て
労
働
者
の
労
賃
を
そ
の
価
値
通
の
支
払
い
た
ら
し
め
る
た
め
の
協
同
組
合
の
基
本
的
機
能
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
こ
と
を
附
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
方
式
は
配
分
の
技
術
的
方
式
、
自
動
的
貯
蓄
手
段
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
消
費
組
合
と
い
う
経
済
団
体
に
お
い
て
、
『
団
結
の
精
神
の
普
及
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
を
力
強
く
、
し
か
し
静
か
に
促
進
す
る
と
こ
ろ
の
原
理
を
広
く
知
ら
し
め
る
』
民
主
的
運
営
を
レ
i
ル
に
の
せ
る
鍵
で
あ
っ
た
」
r、
/¥. 
九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
)
。
こ
こ
に
は
利
潤
も
あ
れ
ば
商
業
利
潤
も
登
場
す
る
。
こ
と
に
、
購
買
高
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
る
「
利
潤
」
は
、
「
圧
縮
さ
れ
た
商
業
利
溜
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
協
同
組
合
の
基
本
的
機
能
で
あ
る
」
と
ま
で
近
藤
氏
は
い
う
。
つ
ま
り
こ
の
「
利
潤
し
の
分
配
が
な
け
れ
ば
、
組
合
員
に
と
っ
て
の
協
同
組
合
の
存
在
理
由
は
な
し
に
等
し
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。
し
た
が
っ
て
、
組
合
は
、
組
合
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
基
本
的
機
能
を
正
し
く
発
揮
す
る
た
め
に
、
「
必
ず
し
も
常
に
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
す
る
し
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
逆
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
念
に
は
念
を
い
れ
よ
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
も
う
一
度
繰
り
返
す
が
、
「
協
同
組
合
は
利
潤
を
あ
げ
な
く
て
も
、
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
員
が
そ
の
生
活
に
必
要
な
購
買
上
の
便
宜
を
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
協
同
組
合
の
存
在
理
由
が
あ
る
」
会
二
ペ
ー
ジ
〉
と
近
藤
氏
が
い
っ
て
い
る
こ
と
と
は
丁
度
正
反
対
の
こ
と
が
、
い
ま
見
て
い
る
説
明
の
前
提
で
あ
っ
て
、
利
潤
を
あ
げ
な
い
協
同
組
合
は
お
そ
ら
く
九
O
%か
た
そ
の
存
在
理
由
を
失
う
、
と
こ
こ
で
近
藤
氏
は
い
っ
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
あ
ち
ら
立
て
れ
ば
こ
ち
ら
立
た
ず
の
警
に
漏
れ
ず
、
こ
こ
に
再
び
近
藤
氏
の
矛
盾
か
ら
な
る
「
定
義
」
の
面
白
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
わ
た
し
の
主
要
な
関
心
は
こ
こ
に
は
な
い
。
近
藤
氏
の
『
理
論
』
を
見
れ
ば
す
ぐ
気
付
く
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
原
則
に
つ
い
て
の
先
の
引
用
文
の
前
後
に
は
、
前
章
で
見
た
ホ
リ
ヨ
i
ク
の
『
先
駆
者
た
ち
』
と
ポ
ッ
タ
!
の
『
消
費
組
合
発
達
史
論
』
と
の
文
章
が
、
し
ば
し
ば
注
記
さ
れ
て
い
る
。
「原
則
」
に
つ
い
て
の
右
の
引
用
文
は
、
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
『
発
達
史
論
』
の
八
八
頁
後
半
か
ら
始
ま
る
「
営
業
の
利
潤
」
に
つ
い
て
の
ポ
ツ
タ
l
の
説
明
の
要
約
で
あ
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
の
で
、
直
接
ポ
ッ
タ
i
の
説
明
と
近
藤
氏
の
文
章
と
を
比
べ
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
ポ
ッ
タ
ー
は
こ
う
い
う
。
「
僑
て
、
営
業
の
『
利
潤
』
は
、
之
を
三
様
又
は
三
組
の
人
々
に
支
払
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
:
・
:
。
第
一
に
彼
等
は
、
総
て
の
純
益
を
ば
元
の
二
十
八
鶴
に
対
す
る
配
当
と
し
て
支
払
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
:
:
:
。
第
二
に
彼
等
は
、
組
合
の
為
に
各
組
合
員
の
費
し
た
る
労
働
に
準
じ
て
其
利
潤
を
分
割
す
る
こ
と
も
出
来
た
。
:
:
・
。
第
三
に
は
彼
等
は
、
各
組
合
員
の
購
買
高
に
比
例
し
て
利
潤
を
分
配
す
る
と
云
ふ
、
新
奇
の
考
へ
を
採
用
す
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
今
蒸
に
、
此
等
三
種
の
方
法
が
、
夫
々
如
何
に
影
響
を
、
消
費
組
合
の
管
理
、
又
は
構
成
に
及
ぼ
す
べ
き
か
を
考
へ
て
見
よ
ぅ
。
第
一
の
制
度
の
下
に
於
て
は
、
価
格
は
結
局
、
持
分
主
に
最
大
の
利
潤
を
粛
す
様
に
極
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
広
く
販
売
せ
む
が
為
め
に
廉
価
に
売
る
か
、
高
価
に
売
る
か
は
、
単
に
便
宜
上
の
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。
:
:
:
。
吾
々
は
、
閉
鎖
的
の
持
分
主
団
体
を
普
通
に
支
配
す
る
も
の
は
営
利
心
で
あ
る
と
見
て
差
支
へ
な
い
。
第
二
に
は
、
:
:
:
若
干
の
届
員
が
、
払
込
又
は
積
立
て
た
る
資
本
を
標
準
と
し
な
い
で
各
自
の
費
し
た
る
労
働
に
応
じ
て
利
潤
を
配
当
す
る
の
制
に
基
き
、
自
己
の
計
算
を
以
っ
て
消
費
組
合
を
始
め
る
と
云
ふ
こ
と
を
想
像
し
得
る
。
若
し
此
等
の
労
働
者
の
事
業
が
成
功
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
必
ず
資
本
家
と
な
る
に
相
違
な
い
。
併
し
今
、
一
歩
を
譲
っ
て
此
れ
等
の
理
想
的
の
人
々
が
、
彼
等
の
代
り
に
労
働
せ
し
む
る
:
外
部
の
者
を
雇
傭
す
る
こ
と
を
飽
く
迄
肯
ん
じ
な
か
っ
た
し
:
:
:
進
ん
で
此
利
潤
を
昨
日
雇
い
入
れ
た
る
小
僧
に
造
割
愛
し
た
と
想
像
し
て
見
ゃ
う
。
:
:
:
此
真
に
理
想
的
な
る
商
唐
と
臨
も
尚
ほ
其
数
を
限
ら
れ
た
る
個
人
の
営
利
機
関
た
る
を
免
れ
な
い
。
是
に
於
て
乎
、
残
る
も
の
は
第
三
の
方
法
|
1購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
の
分
配
ー
ー
で
あ
っ
た
。
市
し
て
、
是
れ
実
に
、
ォ
i
エ
ン
の
理
想
を
実
現
し
、
価
格
上
の
利
潤
を
除
去
す
る
間
接
の
手
段
で
あ
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
購
買
者
の
出
し
た
る
原
価
以
上
の
差
額
は
、
配
当
金
の
形
に
於
て
彼
等
に
払
戻
さ
る
与
か
ら
で
あ
る
」
(
ポ
ッ
タ
i
、
前
掲
書
、
八
八
|
九
二
ペ
ー
ジ
〉
。
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
械
同
組
合
一
一一
「
商
業
利
溜
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
四
近
藤
氏
は
、
「
第
一
の
制
度
」
で
は
じ
ま
り
「
第
二
に
」
と
続
く
二
つ
の
説
明
を
、
こ
れ
と
同
じ
「
第
一
の
制
度
」
で
は
じ
ま
り
「
第
二
に
は
」
と
続
く
こ
の
ポ
ッ
タ
i
の
説
明
か
ら
そ
っ
く
り
と
っ
て
い
る
。
問
題
は
最
後
の
「
第
三
一
の
」
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
両
者
の
説
明
を
並
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
ゆ
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
閣
係
を
一
示
す
。
(→ 近
藤
「
購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
配
分
」
は
消
費
資
料
に
対
す
る
価
格
引
下
げ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
原
価
以
上
の
価
格
の
払
戻
し
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
ポ
ッ
タ
I
・
購
買
者
の
出
し
た
る
原
価
以
上
の
差
額
は
、
配
当
金
の
形
に
於
て
彼
等
に
払
戻
さ
る
h
o
(ゴ近
藤
・
こ
れ
を
経
済
学
的
に
い
え
ば
、
商
業
利
、
潤
の
圧
縮
に
よ
っ
て
労
働
者
の
労
賃
を
そ
の
価
値
通
の
支
払
い
た
ら
し
め
る
た
め
の
協
同
組
合
の
基
本
的
機
能
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ポ
ッ
タ
i
・
是
れ
実
に
、
オ
l
エ
ン
の
理
想
を
実
現
し
、
価
格
上
の
利
潤
を
除
去
す
る
間
接
の
手
段
で
あ
っ
た
。
的
意
義
の
点
で
、
両
者
の
結
論
は
、
購
買
高
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
を
原
価
以
上
の
価
格
の
払
戻
し
と
み
る
か
ぎ
り
で
両
者
は
同
じ
見
地
に
た
つ
と
は
い
え
、
そ
の
経
済
一
見
、
異
な
る
。
問
題
は
近
藤
氏
の
「
経
済
学
的
」
説
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
余
り
に
も
麿
突
で
あ
る
。
近
藤
氏
は
、
「
価
値
通
の
支
払
い
」
に
せ
よ
「
価
値
通
で
な
い
支
払
い
」
に
せ
よ
、
一
六
頁
に
わ
た
ろ
第
一
節
の
説
明
の
中
で
、
労
働
者
の
労
賃
に
つ
い
て
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
「
商
業
利
潤
の
圧
縮
」
・
「
購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
配
分
し
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
労
働
者
の
労
賃
が
労
働
力
の
価
値
に
等
し
く
な
る
と
い
う
こ
の
「
経
済
学
」
か
ら
推
測
す
る
と
、
近
藤
氏
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
以
下
で
の
亮
買
を
、
「
経
済
学
的
」
に
前
提
し
て
い
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
近
藤
氏
は
果
た
し
て
こ
の
前
提
を
一
貫
し
て
堅
持
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
、
進
退
極
ま
っ
た
挙
句
の
果
て
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
ら
『
理
論
』
の
第
一
節
「
資
本
主
義
下
の
協
同
組
合
の
基
本
型
」
の
中
の
一
文
で
あ
る
が
、
続
く
第
二
節
「
商
業
利
潤
と
協
同
組
合
」
一
「
資
本
の
価
値
増
殖
と
企
業
形
態
」
の
中
で
近
藤
氏
は
、
「
さ
て
、
正
常
な
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
労
賃
は
労
働
力
の
価
格
で
あ
っ
て
、
労
働
者
が
そ
の
労
働
力
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
消
費
資
料
の
価
値
・
・
:
に
一
致
す
る
」
(
一
い
ま
見
て
い
る
近
藤
氏
の
説
明
は
、
八
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
i井
岡
)
と
明
確
に
い
っ
て
い
る
。
事
実
、
そ
れ
に
続
け
て
商
業
資
本
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
し
、
商
業
資
本
の
独
立
化
の
意
義
が
「
平
均
利
潤
率
の
低
下
を
少
な
く
す
ま
す
」
〈
二
二
ペ
ー
ジ
〉
点
に
あ
る
、
と
近
藤
氏
は
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
商
業
資
本
が
参
加
し
て
形
成
さ
れ
る
平
均
利
潤
率
の
論
述
が
、
す
で
に
、
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
正
常
な
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
」
形
成
さ
れ
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
「
労
賃
は
労
働
力
の
価
格
」
で
あ
り
の
価
値
通
の
支
払
い
」
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
は
、
近
藤
氏
も
お
忘
れ
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
問
題
を
も
含
む
近
藤
氏
の
商
業
資
本
の
解
説
は
、
「
平
均
利
潤
率
の
低
下
を
少
な
く
て
す
ま
す
」
と
い
う
「
商
業
資
本
の
独
立
の
意
義
」
の
一
宇
一
句
と
い
っ
て
い
い
ま
で
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
井
上
晴
丸
氏
の
「
資
本
制
商
口
聞
社
会
に
於
け
る
協
同
組
合
介
在
の
合
法
則
性
」
(
井
上
晴
丸
『
日
本
協
同
組
合
論
』
、
一
二
i
一
四
ペ
ー
ジ
、
研
進
社
)
に
つ
い
て
の
説
明
の
借
用
で
あ
る
。
も
し
、
こ
こ
で
ど
7
し
て
も
近
藤
氏
の
独
自
性
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
純
粋
な
流
通
費
に
関
連
し
て
近
藤
氏
が
い
っ
て
い
る
「
剰
余
価
値
を
喰
い
つ
ぶ
す
」
と
い
う
景
気
の
い
い
カ
ケ
ゴ
エ
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
そ
こ
か
ら
近
藤
氏
が
借
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
商
業
資
本
に
つ
い
て
の
井
上
氏
の
解
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
当
然
に
も
、
可
変
資
本
V
-
「
価
値
通
に
支
払
わ
れ
た
労
働
者
の
労
賃
」
を
前
提
す
る
。
こ
う
い
う
次
第
で
、
「
購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
配
分
」
が
は
じ
め
て
「
労
働
者
の
労
賃
を
そ
の
価
値
通
の
支
払
い
た
ら
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
誤
り
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
藤
氏
御
自
身
の
前
提
に
も
反
す
る
そ
の
場
か
、
ぎ
り
の
い
い
逃
れ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
一
五
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
一
六
ら
な
い
。
近
藤
氏
の
「
経
済
学
的
」
前
提
の
問
題
と
の
関
連
で
、
近
藤
氏
の
無
責
任
さ
と
混
乱
ぷ
り
と
を
も
う
少
し
続
け
て
見
て
お
く
。
そ
れ
は
、
い
ま
見
た
と
こ
ろ
で
近
藤
氏
が
「
商
業
利
潤
の
圧
縮
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
「
圧
縮
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
こ
こ
で
初
め
て
登
場
し
た
だ
け
で
こ
れ
以
後
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
「
節
約
」
と
い
う
言
葉
が
一
貫
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
用
語
例
を
次
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。
川
「
協
同
組
合
と
い
う
特
殊
な
企
業
形
態
を
と
っ
た
商
業
資
本
は
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
利
潤
を
あ
げ
な
く
て
も
差
し
っ
か
え
な
い
。
だ
か
ら
、
協
同
組
合
が
株
式
会
社
に
代
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
商
業
資
本
は
資
本
と
商
業
利
潤
を
節
約
す
る
こ
と
に
な
る
」
(
傍
点
|
|
井
田
)
。
「
労
働
者
が
そ
の
零
細
な
拠
出
金
に
よ
っ
て
営
む
消
費
組
合
は
、
機
能
と
し
て
は
商
業
資
本
の
機
能
を
は
た
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
資
本
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
出
資
金
は
、
そ
の
拠
出
に
対
し
て
利
潤
を
要
求
し
な
い
と
こ
ろ
の
非
営
利
的
経
営
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
の
総
産
業
資
本
が
商
業
資
本
の
参
与
に
よ
っ
て
平
均
利
潤
が
低
下
す
る
の
を
免
れ
し
め
る
」
(
傍
点
|
|
井
田
)
。
川
「
協
同
組
合
に
よ
っ
て
、
利
潤
が
な
く
て
も
出
資
さ
れ
る
資
金
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
社
会
の
総
産
業
資
本
の
平
均
利
潤
率
を
高
く
維
持
す
る
作
用
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
1
l井
田
)
。
同
「
:
:
:
節
約
さ
れ
た
商
業
利
潤
分
だ
け
消
費
資
料
の
価
格
低
下
が
あ
る
と
し
て
:
:
:
全
産
業
部
門
の
享
有
す
る
利
潤
が
増
加
し
、
平
均
利
潤
率
を
高
め
る
結
果
と
な
る
ば
あ
い
も
あ
る
」
(
二
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
)
。
「
商
業
資
本
を
節
約
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
協
同
組
合
で
あ
る
が
・
・
:
」
(
二
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
)
。
(2) (5) 
こ
の
場
合
、
近
藤
氏
は
何
を
節
約
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
商
業
資
本
と
商
業
利
潤
と
を
節
約
す
る
、
と
近
藤
氏
は
い
う
。
近
藤
氏
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
節
約
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
協
同
組
合
は
、
商
業
資
本
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
、
し
た
が
っ
て
産
業
資
本
の
た
め
に
価
値
と
剰
余
価
値
と
を
実
現
し
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
諸
生
産
物
の
現
実
の
交
換
を
媒
介
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
潤
率
の
形
成
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
近
藤
氏
は
い
う
。
近
藤
氏
は
何
の
た
め
に
そ
れ
を
節
約
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
平
均
利
潤
率
の
低
下
を
阻
止
し
そ
れ
を
高
く
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
近
藤
氏
は
い
う
。
そ
れ
で
は
、
近
藤
氏
は
誰
の
た
め
に
商
業
利
潤
を
節
約
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
労
働
者
の
た
め
な
ど
で
は
な
く
盛
業
資
本
の
た
め
で
あ
る
、
と
近
藤
氏
は
い
う
。
こ
れ
が
い
ま
列
挙
し
た
文
章
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
近
藤
氏
は
、
商
業
資
本
に
つ
い
て
の
解
説
の
最
後
で
、
「
商
業
資
本
の
独
立
は
、
資
本
の
自
律
性
に
よ
る
も
の
で
、
産
業
資
本
に
と
っ
て
、
『
必
要
な
る
悪
』
の
節
約
で
あ
る
」
わ
た
し
の
恋
意
的
な
解
釈
で
は
な
い
こ
と
は
、
つ
ゴ
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
1
1
1
井
旧
)
。
と
論
断
す
る
。
そ
こ
で
と
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
近
藤
氏
が
「
購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
配
と
き
の
そ
の
節
約
以
外
の
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
が
節
約
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
「
社
会
の
産
業
資
本
に
と
っ
て
『
必
要
な
る
思
』
い
ま
見
た
「
商
業
利
潤
が
節
約
さ
れ
る
」
と
い
う
「
社
会
の
産
業
資
本
に
と
っ
て
『
必
要
な
る
悪
』
・
商
業
利
潤
・
商
業
利
潤
が
圧
縮
さ
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
だ
と
分
」
に
つ
い
て
の
項
で
「
商
業
利
潤
の
圧
縮
し
と
い
っ
て
い
た
そ
の
「
圧
縮
」
と
は
、
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
藤
氏
の
「
経
済
学
」
に
は
、
組
合
員
・
労
働
者
の
た
め
に
「
圧
縮
す
べ
き
商
業
利
潤
」
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
の
だ
。
と
は
い
え
、
近
藤
氏
は
心
配
御
無
用
。
す
で
に
詳
論
し
た
と
お
り
、
「
労
働
者
の
労
賃
は
価
値
通
支
払
」
わ
れ
て
い
て
、
近
藤
式
「
協
同
組
合
の
基
本
的
機
能
」
な
ど
は
、
必
要
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
近
藤
氏
の
「
経
済
学
」
は
、
「
資
本
主
義
の
な
か
に
お
け
る
協
同
組
合
の
本
質
を
示
す
も
の
」
と
ま
で
い
っ
て
そ
の
決
定
的
意
義
を
近
藤
氏
自
ら
強
調
し
て
い
る
購
買
高
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
す
ら
も
否
定
す
る
と
い
う
、
重
大
な
結
論
を
引
き
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
文
字
ど
お
り
生
協
の
本
質
を
反
映
す
る
こ
の
「
原
則
」
は
、
不
当
に
も
、
近
藤
「
理
論
」
の
中
に
占
め
る
べ
き
位
置
を
見
出
す
こ
と
は
で
「
商
業
利
瀦
の
分
配
し
と
生
活
協
同
組
合
一
一
七
「
商
業
利
掴
悼
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
一
八
き
な
い
。
剰
余
金
の
分
配
を
、
果
た
し
て
「
原
価
以
上
の
価
格
の
払
戻
し
」
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
わ
た
し
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
流
通
費
の
節
約
分
を
見
る
べ
き
か
は
別
に
し
て
も
、
こ
の
剰
余
金
と
そ
の
分
配
と
は
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
「
経
済
学
」
を
検
討
し
て
こ
と
ま
で
き
た
が
、
購
買
高
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
の
経
済
的
意
義
じ
つ
い
て
の
近
藤
氏
の
見
解
を
ポ
ッ
タ
i
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
少
し
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
近
藤
氏
に
し
た
が
っ
て
「
利
潤
配
近
藤
氏
の
分
」
に
つ
い
て
の
検
討
を
も
う
少
し
続
け
よ
う
。
近
藤
氏
は
深
遠
な
「
経
済
学
的
」
説
明
に
よ
っ
て
困
難
な
事
態
を
な
ん
な
く
切
り
抜
け
る
か
に
見
え
た
が
、
問
題
は
依
然
未
解
決
で
あ
つ
消
費
資
料
の
価
格
低
下
と
利
潤
率
」
を
論
じ
て
近
藤
氏
は
、
企
業
形
態
の
商
業
資
本
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
:
・
:
直
接
も
た
h
り
さ
れ
る
結
果
は
、
消
費
資
料
の
価
格
低
下
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
消
費
資
料
の
価
格
低
下
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
労
働
者
の
労
賃
が
価
値
通
り
に
支
払
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
消
費
物
資
の
価
格
低
下
は
実
そ
の
程
度
は
労
賃
を
し
て
剰
余
価
値
の
一
部
へ
割
り
こ
ま
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
(
二
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
っ
た
。
だ
が
、
読
者
は
ち
っ
と
も
心
配
い
ら
な
い
。
「
消
費
組
合
と
い
う
質
賃
銀
の
増
大
を
も
た
ら
し
、
ー
l
井
田
〉
と
い
っ
て
、
も
う
一
つ
別
の
「
経
済
学
的
」
説
明
を
ぬ
か
り
な
く
用
意
し
て
い
た
の
だ
。
ポ
ッ
タ
!
と
の
比
較
を
よ
く
見
る
と
す
ぐ
気
付
く
が
、
「
購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
配
分
」
に
た
い
し
て
、
「
消
費
資
料
に
対
す
る
価
格
引
下
げ
と
み
る
こ
と
も
、
で
き
る
し
、
原
価
以
上
の
価
格
の
払
戻
し
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
」
と
い
っ
て
い
る
近
藤
氏
の
説
明
は
、
同
じ
関
係
の
二
様
の
表
現
で
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
藤
氏
は
、
器
用
な
こ
と
に
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
二
様
に
使
い
わ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
(1) 
「
『
購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
配
分
』
は
、
原
価
以
上
の
価
格
の
払
戻
し
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
を
経
済
学
的
に
い
え
ば
、
商
業
利
潤
の
圧
縮
に
よ
っ
て
労
働
者
の
労
賃
を
そ
の
価
値
通
の
支
払
い
た
ら
し
め
る
協
同
組
合
の
基
本
的
機
能
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
(2) 
「
『
購
買
高
を
標
準
と
す
る
利
潤
配
分
』
は
、
消
費
資
料
に
対
す
る
価
格
引
下
げ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
消
費
資
料
の
価
格
低
下
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
労
働
者
の
労
賃
が
価
値
通
り
に
支
払
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
は
、
労
賃
を
し
て
剰
余
価
値
の
一
部
へ
割
り
こ
ま
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
。
消
費
物
資
の
価
格
低
下
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
そ
し
て
、
川
が
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
成
り
た
ち
え
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
近
藤
氏
は
同
の
「
経
済
学
」
を
用
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
近
藤
氏
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
「
経
済
学
的
」
説
明
は
、
同
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
や
労
働
者
は
、
「
価
値
通
の
労
賃
支
払
い
」
に
加
え
て
「
剰
余
価
値
の
一
部
へ
の
割
り
こ
み
し
に
成
功
し
、
一
た
ん
資
本
家
に
無
償
で
提
供
し
た
剰
余
価
値
を
、
再
び
、
自
分
の
手
も
と
に
奪
回
す
る
。
な
ん
と
結
構
至
極
な
近
藤
式
協
同
組
合
で
あ
る
こ
と
か
!
こ
う
し
て
近
藤
式
「
協
同
組
合
の
基
本
的
機
能
」
は
、
一
転
、
組
合
員
・
労
働
者
を
「
天
国
」
へ
と
導
く
。
一
体
、
近
藤
氏
は
協
同
組
合
を
ど
こ
へ
連
れ
て
い
こ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
近
藤
氏
は
商
業
利
潤
と
利
潤
一
般
と
の
区
別
の
必
要
性
を
随
時
強
調
し
て
い
る
と
は
い
え
、
収
奪
さ
れ
た
労
賃
の
一
部
の
取
戻
し
に
す
ぎ
な
い
節
約
さ
れ
た
流
通
費
の
こ
の
分
配
を
も
っ
て
、
剰
余
価
値
の
奪
回
だ
な
ど
と
い
っ
て
白
他
い
ず
れ
を
も
欺
く
近
藤
氏
の
こ
の
幻
想
の
見
地
は
、
本
質
的
に
み
て
、
「
消
費
組
合
を
し
て
買
に
消
費
組
合
た
ら
し
め
る
」
点
を
「
価
格
上
の
利
潤
」
の
除
去
に
求
め
る
ポ
ッ
タ
l
等
々
の
見
地
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
@
事
実
、
「
利
潤
配
分
」
に
つ
い
て
の
解
説
を
終
わ
る
に
当
た
っ
て
と
く
に
「
仙
附
記
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
考
え
た
近
藤
氏
は
、
ポ
ッ
タ
ー
を
引
用
し
つ
つ
、
「
こ
の
方
式
は
配
分
の
技
術
的
方
式
、
自
動
的
貯
蓄
手
段
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
消
費
組
合
と
い
う
経
済
的
団
体
に
お
い
て
、
『
団
結
の
精
神
の
普
及
を
力
強
く
、
し
か
し
静
か
に
促
進
す
る
と
こ
ろ
の
原
理
を
広
く
知
ら
し
め
る
』
民
主
的
運
営
を
レ
i
ル
に
の
せ
る
鍵
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
と
れ
は
、
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
一
九
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一二
O
近
藤
氏
の
主
観
的
意
図
は
と
も
あ
れ
、
ま
さ
し
く
、
「
此
団
体
は
実
に
、
管
理
と
利
潤
と
を
独
占
す
る
特
殊
部
落
・
:
に
非
ず
し
て
、
生
長
し
て
や
ま
ざ
る
投
票
者
の
団
体
|
|
組
合
員
の
権
利
を
得
ろ
こ
と
地
方
自
治
団
体
に
於
け
る
よ
り
も
容
易
な
る
選
挙
者
団
体
1
1
団
体
的
生
活
の
一
方
同
(
各
人
使
用
の
為
め
の
商
品
の
準
備
分
配
)
を
司
る
べ
き
代
表
者
を
選
挙
す
る
開
放
的
民
主
団
体
で
あ
る
。
而
し
て
是
れ
実
に
『
購
買
高
を
標
準
と
す
る
配
当
』
の
俸
勲
で
あ
る
。
土
〈
は
此
産
業
団
体
に
無
比
の
民
主
的
基
礎
を
与
へ
た
し
(
ポ
ッ
タ
l
、
前
掲
書
、
九
六
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
こ
の
「
利
潤
配
分
」
の
「
真
義
を
説
い
た
」
(
ポ
ッ
タ
i
、
前
掲
書
、
九
八
ペ
ー
ジ
)
ポ
ッ
タ
!
の
見
地
と
の
一
致
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
っ
と
終
わ
り
に
近
づ
い
た
『
理
論
』
の
検
討
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
近
藤
氏
は
協
同
組
合
と
は
何
か
を
真
に
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
の
一
語
に
つ
き
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
ど
の
説
明
個
所
を
と
っ
て
も
袷
ど
誤
り
と
撞
着
と
か
ら
だ
け
な
る
と
も
い
え
る
近
藤
氏
の
「
理
論
」
は
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
の
い
い
方
に
倣
っ
て
い
わ
せ
て
貰
う
と
、
一
一
一
つ
の
源
泉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
も
っ
。
第
一
は
、
吋
資
本
論
』
の
商
業
資
本
に
つ
い
て
の
井
上
氏
の
独
自
の
理
解
の
無
批
判
的
な
利
用
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
は
、
ロ
ッ
チ
デ
i
ル
原
則
・
購
買
高
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
に
つ
い
て
の
ポ
ッ
タ
!
の
説
明
の
無
雑
作
な
借
用
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
組
合
を
「
施
設
」
あ
る
い
は
「
設
備
」
と
み
る
見
方
に
お
け
る
近
藤
、
東
畑
両
氏
の
完
全
な
一
致
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
藤
氏
は
、
組
合
機
能
の
本
質
は
「
設
備
」
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
組
合
の
存
在
理
由
は
「
施
設
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
機
能
主
義
に
立
脚
し
て
「
施
設
」
の
概
念
を
中
心
に
お
き
、
そ
の
妥
当
性
を
『
資
本
論
』
の
説
明
で
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
意
を
そ
そ
い
だ
。
「
労
働
者
が
そ
の
零
細
な
拠
出
金
に
よ
っ
て
営
む
消
費
組
合
は
、
機
能
と
し
て
は
商
業
資
本
の
機
能
を
は
た
す
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
労
働
者
の
零
細
な
出
資
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
貨
幣
で
は
あ
る
が
資
本
で
は
な
い
」
と
い
う
具
合
に
。
そ
し
て
、
こ
の
基
礎
の
上
に
一
一
本
の
柱
が
た
て
ら
れ
る
。
資
本
制
的
生
産
に
お
け
る
協
同
組
合
の
経
静
的
役
割
の
解
明
は
二
面
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
近
藤
氏
の
「
理
論
」
の
仕
組
み
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
、
つ
に
な
る
平
均
利
潤
率
の
法
則
(
7
ル
ク
ス
商
業
資
本
の
特
殊
な
近
藤
式
協
同
組
合
人
.u:. 
業
背3
購
買
高
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
の
原
則
(
ポ
y
ター
l
)
施
日又園
肯旨，也、
設
備
と
曲
り
な
り
に
も
考
え
た
で
あ
ろ
う
近
藤
氏
は
、
一
方
の
平
均
利
潤
率
の
低
下
の
問
題
を
『
資
本
論
』
に
依
っ
て
、
他
方
の
価
格
の
払
戻
し
の
問
題
を
ポ
ッ
タ
!
に
依
っ
て
、
答
え
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
試
み
が
す
べ
て
完
全
な
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
詳
し
く
み
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
近
藤
氏
は
、
基
礎
と
支
柱
の
一
方
と
を
『
資
本
論
』
と
相
容
れ
な
い
異
質
の
協
同
組
合
主
義
に
求
め
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
協
同
組
合
の
本
質
に
つ
い
て
の
科
学
的
規
定
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
近
藤
氏
に
と
っ
て
と
く
に
不
幸
な
こ
と
は
、
商
業
資
本
に
つ
い
て
の
近
藤
氏
の
理
解
が
決
定
的
に
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
流
通
費
を
中
心
と
す
る
商
業
資
本
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
自
身
の
説
明
を
自
ら
刻
苦
し
て
わ
が
も
の
と
し
て
の
み
近
藤
氏
は
、
「
施
設
」
の
概
念
を
正
し
く
批
判
し
、
何
物
に
も
か
え
が
た
く
貴
重
な
ロ
ッ
チ
デ
l
ル
の
経
験
を
、
科
学
的
理
論
の
中
に
真
に
正
し
く
位
置
づ
け
て
理
論
の
内
容
を
ゆ
た
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
欠
く
三
つ
の
「
経
済
学
」
の
単
な
る
羅
列
は
、
協
同
組
合
の
(
2〉
本
質
に
つ
い
て
の
科
学
的
研
究
の
停
滞
と
混
乱
な
ら
び
に
ホ
リ
ヨ
l
ク
か
ら
の
後
退
だ
け
を
も
た
ら
す
。
(
1
〉
こ
う
し
て
近
藤
氏
の
「
理
論
」
を
有
力
な
論
拠
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
理
論
」
が
登
場
し
て
、
そ
れ
ら
が
協
同
組
合
の
本
質
規
定
の
問
題
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
発
揮
し
あ
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
は
そ
の
ご
く
一
部
分
で
あ
る
。
付
石
見
尚
氏
の
見
解
「
農
協
に
お
い
て
は
資
金
と
農
民
的
組
織
と
は
結
合
し
、
相
補
的
関
係
に
あ
る
。
と
と
も
に
対
立
的
関
係
に
も
あ
る
。
農
民
の
集
団
的
組
織
力
が
弱
い
場
合
、
資
金
力
に
よ
っ
て
補
給
す
る
度
合
が
強
ま
る
。
組
織
に
対
す
る
資
金
量
の
膨
張
に
よ
っ
て
、
島
全
か
品
卸
占
山
叫
回
爪
山
亦
骨
骨
北
川
骨
骨
い
一
定
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
つ
商
業
利
調
仰
の
分
配
し
と
生
活
協
同
組
合
一一
一
の
事
情
の
も
と
で
農
協
の
組
織
主
体
で
あ
る
農
民
的
集
団
を
従
瓜
さ
せ
る
に
至
る
a
そ
れ
ば
資
金
自
体
に
内
生
す
る
性
質
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
・
:
・
:
。
そ
の
上
、
資
金
が
多
か
れ
少
か
れ
自
己
増
殖
的
性
格
を
も
ち
か
っ
継
続
的
運
営
が
な
さ
れ
る
限
り
、
単
な
る
資
金
と
し
て
の
性
格
か
ら
資
本
勘
定
の
側
面
が
成
立
す
る
ο
資
本
勘
定
に
お
い
て
運
営
さ
れ
る
条
件
の
成
熟
下
で
は
、
農
協
の
も
つ
商
品
資
本
と
し
て
の
こ
の
機
能
が
、
商
品
取
扱
資
本
と
し
て
独
立
し
て
く
る
。
:
:
-
Q
農
協
が
企
業
と
し
て
も
つ
資
本
的
側
面
の
資
本
主
義
的
増
殖
性
と
、
組
織
型
態
の
農
民
的
側
面
と
の
聞
に
矛
盾
が
生
ず
る
。
こ
れ
は
農
協
の
割
切
れ
な
い
弱
点
で
あ
る
。
・
:
・
。
長
協
の
南
側
同
の
対
抗
に
お
い
て
、
資
本
的
側
同
の
独
立
か
ら
さ
ら
に
そ
れ
が
組
織
に
対
す
る
優
位
を
占
め
て
く
る
:
:
:
契
機
は
借
入
資
本
:
:
:
の
自
己
資
本
に
対
す
る
比
率
、
商
品
取
引
凶
係
に
お
け
る
債
権
債
務
の
関
係
等
種
々
の
事
情
に
よ
る
」
ハ
石
見
尚
「
農
協
の
遺
産
に
つ
い
て
|
i
現
代
農
協
の
資
本
的
側
面
に
つ
い
て
の
若
干
i
」
『
協
同
組
合
の
組
織
と
経
営
』
所
収
、
七
四
|
七
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
、
御
茶
の
水
書
一
一
房
)
。
口
吉
田
寛
一
氏
の
見
解
「
も
し
出
資
金
の
み
で
組
合
の
企
業
が
運
営
で
き
る
と
す
れ
ば
、
組
合
は
企
業
と
し
て
利
潤
を
生
む
必
要
は
な
い
:
:
・
。
こ
こ
に
は
相
互
扶
助
的
性
格
が
あ
り
、
奉
仕
の
原
則
を
強
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
・
:
:
。
し
か
し
紅
合
見
の
も
の
で
あ
っ
て
も
貯
金
の
利
用
、
そ
し
て
借
入
金
の
資
本
と
し
て
の
利
用
が
強
く
な
れ
ば
、
組
合
は
企
業
と
し
て
利
潤
追
求
を
必
然
的
な
性
格
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
:
:
:
。
こ
う
な
れ
ば
安
定
の
原
則
が
必
然
的
な
要
求
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
要
求
は
組
合
員
か
ら
の
要
求
で
は
な
く
、
:
:
:
借
入
金
の
外
部
資
本
の
要
求
で
あ
る
。
「
・
:
:
資
本
制
の
下
で
企
業
と
し
て
呆
し
て
い
る
農
協
の
役
割
は
、
農
協
資
本
の
資
本
化
を
さ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
空
ず
、
他
人
資
本
を
主
た
る
運
用
資
本
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ぎ
り
、
資
本
化
の
第
一
の
条
件
を
も
っ
・
:
。
ま
た
中
間
利
潤
の
排
除
が
問
題
と
な
ら
な
く
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
農
協
の
本
来
的
に
も
つ
前
期
資
本
対
抗
へ
の
役
割
は
、
極
め
て
弱
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
農
家
の
農
協
外
へ
の
資
金
の
流
失
が
あ
り
、
出
資
配
当
へ
の
要
求
が
生
じ
て
く
る
c
:
:
:
。
か
く
し
て
よ
か
ら
と
干
か
ら
の
要
求
に
よ
っ
て
、
農
協
資
本
の
資
本
化
が
次
第
に
進
行
す
る
・
・
・
:
」
(
吉
田
克
一
「
農
業
協
同
組
合
の
資
本
に
つ
い
て
」
『
市
場
問
題
と
協
同
組
合
』
所
収
、
一
四
八
l
一
四
九
ペ
ー
ジ
お
よ
び
一
五
人
l
一
五
九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
i
井
田
、
御
茶
の
水
害
一
房
一
)
。
例
大
野
和
美
氏
の
見
解
「
ま
ず
ど
の
よ
う
な
意
味
で
生
協
は
現
在
の
日
本
で
は
商
業
資
本
で
あ
ろ
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
:
:
:
。
ひ
と
つ
は
、
最
近
の
生
協
が
そ
の
資
金
需
要
に
応
じ
て
出
資
金
含
増
や
せ
な
い
で
・
:
・
ほ
と
ん
ど
を
骨
入
金
で
空
か
わ
引
か
い
る
と
い
う
こ
ヶ
・
:
・
炉
、
生
協
の
商
業
骨
本
と
し
て
の
性
格
を
決
定
的
に
し
て
い
る
重
大
な
要
因
な
の
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
:
:
・
。
:
:
:
資
金
制
で
は
、
:
・
:
組
令
の
力
で
は
な
く
、
貸
付
資
本
と
い
う
資
本
の
カ
で
生
協
が
の
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
・
・
・
0
借
入
金
に
は
当
然
利
，
ナ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
子
部
分
だ
け
高
く
売
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
分
だ
け
組
合
員
が
収
奪
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
:
:
:
。
こ
こ
で
は
:
・
:
消
費
者
の
生
活
向
上
と
い
う
生
協
の
本
来
の
経
営
目
的
は
利
払
確
保
の
た
め
の
利
益
追
求
と
い
う
内
容
に
実
質
転
換
し
て
い
る
の
だ
0
・
:
・
。
:
:
最
近
の
生
協
は
、
・
:
・
一
部
の
組
合
員
が
仕
入
・
販
売
そ
の
他
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
や
り
く
り
し
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
生
協
の
運
営
す
る
資
金
は
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
仏
|
W
ら
と
い
う
運
動
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
資
金
運
用
の
目
貯
は
ら
を
仏
よ
り
大
き
く
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
G
Hら
を
原
跡
と
し
な
が
ら
、
こ
の
G
を
な
る
べ
く
小
額
に
と
ど
め
つ
つ
よ
り
よ
い
W
を
組
合
員
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
こ
に
生
協
を
商
業
資
本
に
し
て
し
ま
う
根
も
ま
た
ひ
そ
ん
で
い
る
・
:
・
」
(
大
野
和
美
「
経
営
体
と
し
て
の
最
近
の
生
協
」
『
生
活
協
同
組
合
と
流
通
草
命
』
所
収
、
一
一
回
|
一
二
八
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
井
田
、
流
通
産
業
研
究
所
)
。
読
者
は
、
以
上
の
三
つ
の
引
対
文
の
う
ち
傍
点
を
付
し
た
個
所
を
、
次
の
近
藤
氏
の
説
明
と
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
自
身
と
し
て
は
貨
幣
で
は
あ
る
が
資
本
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
出
資
金
は
、
そ
の
拠
出
に
対
し
て
利
潤
を
要
求
し
な
い
と
こ
ろ
の
非
営
利
的
経
営
が
可
能
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
特
徴
は
、
現
実
に
は
図
式
的
に
は
み
ら
れ
目
:
・
な
い
。
な
ぜ
な
ら
零
細
な
出
資
に
対
し
て
も
あ
る
程
度
の
配
当
が
要
求
さ
れ
る
し
、
協
同
組
合
の
事
業
が
拡
張
し
て
ゆ
け
ば
、
・
・
・
次
第
に
組
合
員
か
ら
の
貯
金
や
銀
行
:
:
:
の
資
金
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
よ
う
な
資
金
に
対
し
て
は
利
チ
が
当
然
要
求
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
支
払
い
が
消
費
組
合
の
あ
げ
る
剰
余
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
商
業
資
本
ま
た
は
産
業
資
本
が
商
品
流
通
を
担
当
す
る
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
:
・
・
」
(
近
藤
『
理
論
』
、
二
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
|
井
田
〉
と
。
近
藤
氏
と
の
聞
に
相
違
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
、
一
ニ
氏
は
近
藤
氏
の
説
明
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
依
存
は
ま
だ
続
く
。
吉
田
氏
は
、
「
協
同
組
合
は
『
流
通
過
程
』
の
合
理
化
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
:
:
・
。
そ
れ
で
は
流
通
過
程
の
合
理
化
と
は
何
で
あ
る
か
、
:
:
:
。
こ
の
合
理
化
は
中
間
利
潤
の
相
対
的
減
少
を
意
味
す
る
以
外
で
は
な
い
:
:
・
」
(
吉
田
寛
一
、
前
掲
論
文
、
一
四
八
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
。
吉
田
氏
は
、
い
と
も
気
軽
に
、
定
説
は
協
同
組
合
の
存
在
理
由
を
流
通
過
程
の
合
理
化
に
求
め
て
い
る
と
い
う
が
、
吉
田
氏
は
こ
の
こ
と
に
何
の
疑
問
も
も
た
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
定
説
だ
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
こ
の
定
説
な
る
も
の
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
っ
て
、
吉
田
氏
は
お
そ
ら
く
自
ら
考
え
る
手
間
を
省
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
中
間
利
潤
の
相
対
的
減
少
」
は
、
「
産
業
資
本
の
平
均
利
潤
率
を
高
く
維
持
す
る
、
あ
る
い
は
、
平
均
利
潤
が
低
下
す
る
の
を
免
れ
さ
せ
る
」
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
が
定
説
の
創
始
者
近
藤
氏
の
見
解
の
う
ち
の
一
方
の
柱
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
念
の
た
め
に
い
う
の
だ
が
、
問
題
の
利
潤
率
が
高
く
維
持
さ
れ
る
か
低
く
し
か
維
持
さ
れ
な
い
か
は
、
労
働
者
か
ら
無
償
で
子
に
入
れ
た
獲
得
物
を
、
資
本
家
仲
間
の
聞
で
ど
の
よ
う
な
割
合
で
分
け
あ
う
の
か
の
問
題
で
し
か
な
い
の
だ
、
と
い
う
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一一
一一
「
商
業
利
潤
の
分
」
配
と
生
活
協
同
組
合
一
二
回
こ
と
を
是
非
と
も
吉
田
氏
に
理
解
し
て
貰
い
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
序
に
石
見
氏
の
そ
の
後
の
新
見
解
を
も
う
少
し
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
石
見
氏
の
新
著
『
協
同
組
合
新
論
』
と
で
あ
る
。
石
兄
氏
は
、
同
書
に
お
け
る
「
基
本
的
立
場
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
協
同
組
合
理
論
の
現
代
化
と
は
、
い
わ
ゆ
る
『
国
家
独
占
資
本
主
義
』
に
お
け
る
協
同
組
合
の
段
階
論
的
変
容
を
論
ず
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
資
本
主
義
に
お
け
ろ
協
同
組
合
の
合
法
則
を
論
じ
た
、
一
九
三
0
年
代
の
旧
協
同
組
合
論
の
延
長
な
い
し
修
正
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
代
に
必
要
な
の
は
:
:
:
協
同
組
合
に
と
っ
て
の
自
立
の
思
想
で
あ
り
、
失
わ
れ
た
自
己
の
再
発
見
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
本
書
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
で
は
、
協
同
組
合
に
つ
い
て
通
常
い
い
ふ
る
さ
れ
た
常
識
的
な
事
柄
は
、
な
る
べ
く
簡
略
に
し
、
む
し
ろ
既
存
の
協
同
組
合
論
が
見
落
と
し
て
き
た
基
本
問
題
、
す
な
わ
ち
生
産
に
基
礎
を
お
い
た
協
同
組
合
な
い
し
協
同
組
合
社
会
に
視
点
を
据
え
て
あ
る
」
(
石
見
尚
、
前
掲
書
、
ま
え
が
き
、
一
一
ペ
ー
ジ
〉
Q
そ
し
て
、
第
三
章
「
協
同
組
合
に
お
け
る
価
値
論
」
二
、
「
価
値
法
則
と
協
同
組
合
」
同
「
分
配
と
交
換
」
の
中
で
、
石
見
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
分
配
と
い
え
ば
:
:
:
所
得
分
配
の
意
味
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
・
:
:
分
配
は
生
産
へ
の
労
働
力
、
産
業
資
本
、
資
付
け
資
本
、
所
有
さ
れ
た
土
地
資
源
の
参
加
の
仕
方
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
。
:
・
:
。
そ
れ
ゆ
え
本
来
の
分
配
は
:
:
・
総
生
産
物
の
配
分
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
•• 
，
。
所
得
分
配
は
『
分
配
』
の
中
の
一
部
で
あ
り
、
生
産
手
段
の
所
有
が
か
わ
れ
ば
、
生
産
物
の
領
有
法
則
も
か
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
分
配
を
か
え
る
に
は
、
基
本
的
に
は
匁
産
へ
の
参
加
の
仕
組
み
を
か
え
る
よ
う
に
、
領
有
法
刻
の
前
提
に
あ
る
社
会
関
係
を
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
分
配
を
所
得
分
配
に
限
定
し
て
狭
く
と
ら
え
る
と
、
中
間
利
潤
の
節
減
が
主
要
関
心
事
と
な
る
。
す
な
わ
ち
協
同
組
合
問
題
の
焦
点
を
、
利
潤
問
題
に
笈
小
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
利
滞
そ
の
も
の
の
廃
止
に
関
す
る
協
同
組
合
の
限
界
を
指
摘
し
、
労
働
運
動
あ
る
い
は
階
級
運
動
に
そ
の
役
割
の
期
待
を
か
け
る
議
論
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
所
得
分
配
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
。
牛
一
産
手
段
、
労
働
力
を
ふ
く
め
た
生
産
理
一
素
、
資
源
お
よ
び
生
産
物
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
全
分
配
の
原
理
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
:
:
:
。
前
節
で
協
同
組
合
ほ
『
資
本
論
』
の
範
囲
を
超
え
た
問
題
で
あ
る
と
の
べ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
」
(
石
見
尚
、
前
掲
書
、
一
一
一
一
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
)
。
一
九
三
0
年
代
の
旧
協
同
組
合
論
と
い
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
近
藤
氏
の
「
有
名
」
な
『
協
同
組
合
原
論
』
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
、
石
見
氏
は
こ
の
『
原
論
』
の
ど
こ
に
「
協
同
組
合
の
合
法
則
を
論
じ
た
」
説
明
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
石
見
氏
が
い
う
な
ら
是
非
と
も
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
る
ほ
ど
、
流
通
資
本
の
機
能
が
商
業
資
本
の
そ
れ
と
し
て
独
E
日
比
す
れ
ば
、
資
本
の
一
般
的
利
潤
率
の
(
家
の
光
協
会
〉
の
こ
低
下
は
少
な
く
て
す
む
。
こ
の
点
は
『
資
本
論
』
が
明
ら
か
に
し
、
同
書
で
も
論
及
し
て
い
る
。
『
原
論
』
で
い
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
本
質
的
な
説
明
は
こ
れ
以
外
に
何
も
な
い
。
も
し
石
見
氏
が
こ
の
説
明
を
き
し
て
「
合
法
則
」
と
い
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
商
業
資
本
の
独
立
化
に
つ
い
て
の
「
合
法
則
を
論
じ
た
」
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
協
同
組
合
の
「
合
法
則
を
論
じ
た
」
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
し
て
、
石
見
氏
が
そ
の
説
明
を
「
簡
略
に
し
た
」
「
協
同
組
合
に
つ
い
て
通
常
い
い
ふ
る
さ
れ
た
常
識
的
な
事
柄
」
と
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
繰
返
し
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
商
業
資
本
に
関
す
る
こ
の
「
合
法
則
」
に
他
な
ら
な
い
。
石
見
氏
も
御
存
知
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
商
業
資
本
と
は
流
通
費
を
節
約
す
る
た
め
に
資
本
が
っ
く
り
だ
し
た
一
大
事
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
石
見
氏
は
、
殆
ど
も
っ
ぱ
ら
近
藤
氏
に
依
拠
し
て
、
「
農
協
の
も
つ
商
品
資
本
と
し
て
の
こ
の
機
能
が
商
品
取
扱
資
本
と
し
て
独
立
し
て
く
る
」
な
ど
と
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
い
っ
た
り
、
「
中
間
利
潤
の
削
減
」
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
、
と
て
も
そ
の
全
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
石
見
氏
は
、
た
と
え
百
万
遍
繰
り
返
し
て
も
、
「
中
間
利
潤
の
削
減
」
だ
け
で
は
「
狭
い
所
得
分
配
」
の
機
構
す
ら
真
実
に
は
理
解
で
き
ま
い
。
石
見
氏
は
、
「
協
同
組
合
主
義
を
め
ぐ
る
三
0
年
代
論
争
・
・
・
が
提
起
し
解
明
し
た
一
般
的
問
題
」
を
「
二
点
に
要
約
」
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
第
二
組
合
員
が
物
資
を
共
同
購
入
し
あ
る
い
は
自
己
生
産
に
よ
っ
て
分
配
す
る
の
が
協
同
組
合
活
動
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
運
営
に
あ
っ
て
基
本
と
な
る
べ
き
協
同
組
合
原
則
を
前
提
と
し
て
、
果
た
し
て
利
潤
が
廃
止
で
き
る
か
否
か
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
如
何
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
、
利
潤
な
く
、
し
か
も
生
産
手
段
の
私
有
制
に
も
と
づ
く
協
同
組
合
主
義
の
社
会
は
、
資
本
主
義
社
会
か
ら
社
会
主
義
社
会
へ
の
過
渡
的
形
態
の
社
会
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
第
三
の
社
会
形
態
で
あ
る
か
。
当
時
の
論
争
は
:
:
・
論
争
と
は
い
い
な
が
ら
論
点
が
未
解
決
の
ま
ま
と
り
残
さ
れ
た
感
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
未
解
決
の
問
題
な
い
し
当
事
者
た
ち
が
回
避
あ
る
い
は
意
識
に
の
ぼ
せ
な
か
っ
た
問
題
が
、
資
本
主
義
と
い
わ
ず
、
ま
さ
に
現
代
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
石
見
尚
、
前
掲
書
、
一
O
二
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
「
要
約
」
が
「
協
同
組
合
問
題
の
焦
点
を
利
潤
問
題
に
媛
小
化
」
し
て
き
た
既
存
の
見
地
に
対
す
る
新
た
な
「
視
点
」
で
あ
る
、
と
石
見
氏
は
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
「
要
約
」
と
問
題
提
起
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
近
い
。
石
見
氏
が
い
っ
て
い
る
協
同
組
合
原
則
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
ロ
ッ
チ
デ
i
ル
原
則
を
意
味
し
、
そ
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
、
事
実
上
、
「
先
駆
者
た
ち
」
が
「
創
始
」
し
た
購
買
高
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
の
原
則
で
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
こ
の
「
原
則
」
の
中
に
「
協
同
的
産
業
制
度
の
中
心
思
想
」
を
発
見
し
、
こ
の
「
原
則
」
の
運
用
の
中
に
「
オ
l
エ
ン
の
理
想
を
実
現
し
、
価
格
上
の
利
潤
を
除
去
す
る
間
接
の
手
段
」
を
発
見
し
た
と
い
っ
て
歓
喜
す
る
、
ポ
ッ
タ
l
的
意
味
に
お
い
て
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
前
稿
で
解
明
し
て
お
い
た
が
、
本
稿
で
も
立
ち
入
っ
て
論
及
し
た
と
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
二
五
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
一
一
六
お
り
で
あ
る
。
こ
の
「
原
則
一
は
商
業
利
潤
に
さ
え
指
一
本
ふ
れ
は
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
協
同
組
合
原
則
を
前
提
と
し
て
利
樹
が
廃
止
で
き
る
か
否
か
」
の
問
題
提
起
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
、
問
題
提
起
者
の
無
知
と
無
力
と
を
証
明
す
る
。
石
見
氏
は
、
「
協
同
組
合
は
円
資
本
論
』
の
範
図
を
超
え
た
問
題
で
あ
る
」
か
ら
「
中
間
利
潤
の
削
減
が
主
要
関
心
事
」
で
あ
る
流
通
に
で
は
な
く
、
「
生
産
に
基
礎
を
お
い
た
協
同
組
合
に
視
点
を
畑
中
え
て
」
『
協
河
組
合
新
論
』
を
、
7
ち
た
て
ょ
っ
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
誤
っ
た
「
視
点
」
で
あ
る
。
「
視
点
」
は
、
依
然
と
し
て
、
「
中
間
利
減
の
節
、
減
」
の
問
題
を
も
ふ
く
む
流
通
に
す
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
「
視
点
」
は
、
必
ず
や
、
資
本
の
た
め
に
利
潤
率
と
利
潤
・
収
入
の
削
減
を
減
少
し
、
労
働
者
の
た
め
に
労
賃
・
収
入
の
削
減
す
な
わ
ち
収
奪
を
軽
減
す
る
と
い
う
協
同
組
合
の
機
能
の
も
つ
二
面
性
を
真
に
正
し
く
但
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
ま
た
、
協
同
組
合
運
動
の
限
界
を
も
明
ら
か
に
し
て
、
階
級
闘
争
の
中
に
占
め
る
べ
き
こ
の
運
動
の
牝
置
を
真
に
正
し
く
把
援
す
る
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
次
第
で
、
い
ま
必
要
な
こ
と
は
、
「
協
同
組
合
に
つ
い
て
い
い
ふ
る
さ
れ
た
事
柄
」
は
ま
さ
に
一
協
同
組
合
に
つ
い
て
の
常
識
的
な
事
柄
」
に
す
ぎ
ず
、
不
質
的
な
事
柄
で
は
な
か
っ
た
事
実
号
、
深
刻
に
反
省
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
既
存
の
協
同
組
合
論
が
見
落
と
し
て
き
た
基
本
問
題
し
は
、
「
協
同
組
合
に
つ
い
て
い
い
ふ
る
さ
れ
た
事
柄
」
が
「
協
同
組
合
の
合
法
則
」
の
一
面
に
つ
い
て
の
大
雑
把
な
解
説
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
面
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
分
析
で
は
な
か
っ
た
事
実
を
、
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
。
(
A
4
〉
以
下
、
研
究
の
現
状
・
停
締
と
混
乱
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
伊
東
勇
夫
氏
が
協
同
組
合
の
「
存
立
の
条
件
」
に
つ
い
て
、
事
実
上
、
近
藤
氏
の
亜
流
と
し
て
の
み
振
舞
っ
て
い
る
顛
末
を
以
下
に
紹
介
す
る
。
伊
東
氏
は
、
は
じ
め
に
、
通
説
に
よ
っ
て
ひ
ん
曲
げ
ら
れ
て
い
る
商
業
利
潤
に
つ
い
て
の
「
『
資
本
論
』
の
説
明
に
し
た
が
っ
て
」
す
な
わ
ち
か
の
「
剰
余
価
値
か
ら
の
控
除
」
論
に
立
脚
し
て
一
般
的
利
潤
率
の
等
式
を
示
し
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
こ
の
よ
う
に
商
業
資
本
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
必
然
的
に
利
潤
率
を
低
ド
さ
せ
る
よ
う
に
作
用
す
る
:
:
:
。
そ
こ
で
、
産
業
資
本
は
:
・
・
平
均
利
潤
率
を
引
き
下
げ
る
よ
う
に
作
用
す
る
こ
の
商
業
利
潤
を
、
な
る
べ
く
最
低
限
に
お
さ
え
よ
う
と
す
る
に
い
た
る
。
こ
こ
に
協
同
組
合
(
消
費
組
合
)
の
存
在
の
条
件
が
あ
る
。
:
し
か
し
、
・
:
・
:
客
観
的
条
件
を
ど
の
よ
う
に
主
体
が
う
け
と
め
こ
れ
を
主
体
的
な
結
合
と
し
て
発
現
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
協
同
組
合
存
立
の
キ
l
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
.
と
こ
ろ
で
、
資
本
主
義
的
生
産
は
、
よ
り
多
く
の
利
潤
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
:
:
、
賃
金
を
低
く
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
活
水
準
は
硬
直
性
を
も
ち
、
:
:
:
む
し
ろ
社
会
の
発
展
と
と
も
に
高
く
な
っ
て
い
く
傾
向
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
賃
金
と
社
会
的
生
活
水
準
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
、
:
:
:
こ
こ
に
相
対
的
窮
乏
化
が
お
こ
る
。
:
:
:
。
労
働
者
は
、
そ
の
生
活
権
を
ま
も
る
た
め
結
集
し
:
:
・
、
『
労
働
組
合
』
と
い
う
組
織
を
形
づ
く
り
:
:
:
外
部
的
の
み
で
な
く
、
内
部
的
に
労
働
者
の
生
活
費
の
合
理
化
を
は
か
つ
て
・
・
・
購
入
品
の
中
間
利
潤
を
節
減
し
、
よ
り
生
活
費
を
ひ
き
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
窮
乏
化
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
に
い
た
る
。
こ
こ
に
協
同
組
合
:
・
:
成
立
の
主
体
的
条
件
が
醸
成
し
て
く
る
。
:
・
・
。
い
ま
消
費
者
の
個
別
経
済
の
立
場
か
ら
、
消
費
組
合
形
成
の
論
理
を
考
え
て
み
よ
う
。
例
と
し
て
バ
タ
ー
を
と
り
、
そ
の
購
買
価
格
を
Y
と
し
、
費
用
価
格
を
K
、開
r
を
産
業
利
潟
市
川
町
山
町
を
そ
れ
ぞ
れ
商
人
中
間
利
潤
と
す
る
と
、
市
場
に
お
け
る
バ
タ
l
の
現
実
販
売
価
格
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。ペ
U
同
十
司
、
十
(BH十
H
H
M
M
十同国
ω
十
日
仏
)
つ
ま
り
、
消
費
者
が
買
う
価
格
は
生
産
者
が
つ
け
る
生
産
価
格
(
費
用
価
格
十
平
均
利
潤
)
に
・
:
:
・
商
業
利
潤
が
加
算
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
現
実
市
場
価
格
で
あ
る
。
だ
か
ら
消
費
者
は
:
:
:
な
ん
と
か
し
て
こ
の
マ
ー
ジ
ン
:
:
:
を
節
減
し
、
そ
の
分
だ
け
で
も
や
す
く
買
お
う
と
す
る
ο
:
・
:
。
場
合
に
よ
っ
て
は
:
:
:
阿
Q
U同
十
司
と
い
う
生
産
価
格
:
・
・
で
買
お
う
と
さ
え
す
る
。
こ
の
た
め
に
消
費
者
は
協
力
し
て
商
業
利
潤
排
除
の
た
め
の
協
同
組
合
:
:
:
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
に
い
た
る
。
-
そ
の
こ
と
は
総
社
会
的
に
み
て
も
、
『
商
業
利
潤
排
除
』
と
い
う
一
点
で
は
資
本
の
要
求
に
も
合
致
し
て
い
る
。
い
ま
商
業
資
本
を
h
で
あ
ら
わ
し
、
流
通
費
用
を
長
+
ぎ
と
し
、
E
を
不
変
資
本
部
分
:--rを
可
変
資
本
:
:
・
と
す
る
と
、
|
|
|
陪
仏
間
汁
同
や
|
|
八
|
』
「
(
の
+
〈
)
十
げ
十
(
阿
P
+
同
じ
の
+
く
と
な
り
商
業
利
潤
が
大
き
い
ほ
ど
利
潤
率
は
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
総
資
本
と
し
て
も
な
る
べ
く
商
業
資
本
の
介
入
を
す
く
な
く
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
省
略
し
、
利
潤
率
を
な
る
べ
く
高
く
保
と
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
協
同
組
合
を
存
立
さ
せ
る
客
観
的
条
件
に
な
る
。
つ
ま
り
、
消
費
組
合
は
総
資
本
の
商
人
利
潤
排
除
と
い
う
要
求
と
、
労
働
者
の
窮
乏
化
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
の
『
商
業
利
潤
排
除
』
と
い
う
主
・
客
合
一
の
要
求
に
よ
っ
て
成
立
の
条
件
が
与
え
ら
れ
る
:
:
:
」
(
伊
東
勇
夫
『
現
代
日
本
協
同
組
合
論
』
、
九
八
|
一
O
三
ペ
ー
ジ
、
御
茶
の
水
書
房
〉
。
こ
こ
に
は
消
費
組
合
成
立
の
必
然
性
に
お
け
る
二
元
論
が
あ
る
。
伊
東
氏
の
説
明
は
二
元
論
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
す
で
に
問
題
で
あ
る
が
、
他
方
伊
東
氏
が
問
題
の
解
決
を
二
元
論
に
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
近
藤
式
思
考
か
ら
一
歩
も
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
と
は
い
え
、
近
藤
式
「
商
業
利
潤
節
約
」
論
だ
け
で
は
資
本
の
た
め
の
協
同
組
合
で
は
あ
っ
て
も
労
働
者
の
た
め
の
そ
れ
に
は
な
り
え
な
い
と
の
か
す
か
な
予
感
に
捉
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
伊
東
は
、
こ
の
予
感
に
正
し
く
も
導
か
れ
て
、
労
働
者
の
た
め
の
組
合
成
立
の
「
条
件
」
を
「
相
対
的
窮
乏
化
」
に
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
伊
東
氏
の
こ
の
予
感
・
「
批
判
の
見
地
」
そ
の
も
の
は
、
科
学
的
に
み
て
、
い
う
ま
で
「
市
間
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
二
七
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
二
八
も
な
く
正
し
い
。
こ
う
し
て
、
伊
東
氏
は
外
部
的
と
内
部
的
な
ら
び
に
生
活
権
と
生
活
費
と
い
う
二
対
の
言
葉
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
さ
せ
る
な
ど
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
こ
の
問
題
と
四
ツ
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
こ
の
説
明
の
誤
り
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
暴
露
さ
れ
る
。
「
相
対
的
窮
乏
化
」
の
見
地
か
ら
「
消
費
組
合
形
成
の
論
理
を
考
え
て
見
ょ
う
」
と
す
る
伊
東
氏
は
、
な
ん
と
驚
い
た
こ
と
に
は
、
商
業
利
潤
の
説
明
に
こ
の
「
考
え
」
の
論
拠
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
ん
な
こ
と
な
ら
何
の
た
め
の
「
相
対
的
窮
乏
化
」
な
の
か
と
い
い
た
く
な
る
が
し
ば
ら
く
辛
棒
し
よ
う
。
ま
た
、
商
業
利
潤
に
つ
い
て
の
伊
東
氏
の
見
解
が
、
歪
曲
と
誤
謬
と
か
ら
な
る
通
説
の
無
批
判
的
借
用
で
あ
る
こ
と
も
さ
し
あ
た
り
問
、
7
ま
い
。
だ
が
わ
た
し
は
、
「
消
費
組
合
形
成
の
論
理
」
を
「
商
業
利
潤
」
の
中
に
求
め
て
い
る
伊
東
氏
は
こ
の
課
題
を
何
と
考
え
て
い
る
か
を
、
是
非
伊
東
氏
に
尋
ね
た
い
。
伊
東
氏
自
ら
解
説
し
て
商
業
利
潤
が
大
き
い
ほ
ど
利
潤
率
は
低
下
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
剰
余
価
値
の
産
業
利
潤
と
商
業
利
潤
と
へ
の
分
割
の
問
題
が
、
ま
ず
第
一
に
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
、
こ
の
剰
余
価
値
の
相
異
な
る
利
潤
諸
部
分
へ
の
分
割
し
た
が
っ
て
ま
た
産
業
資
本
家
と
商
業
資
本
家
と
へ
の
資
本
家
階
級
の
分
裂
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
資
本
家
世
界
で
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、
労
働
者
に
と
っ
て
の
問
題
で
は
な
い
。
伊
東
氏
は
、
こ
こ
の
解
説
で
も
「
個
別
経
済
の
立
場
」
と
「
総
資
本
的
L
観
点
と
い
う
具
合
に
、
言
葉
の
上
で
独
自
の
工
夫
を
し
、
前
者
は
価
格
の
問
題
を
後
者
は
利
潤
率
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
伊
東
氏
は
果
た
し
て
こ
の
点
で
成
功
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
「
消
費
者
が
買
う
価
格
は
生
産
者
が
つ
け
る
生
産
価
格
(
費
用
価
格
十
平
均
利
潤
〉
に
商
業
利
潤
が
加
算
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
現
実
市
場
価
格
で
あ
る
」
。
最
後
の
「
い
わ
ゆ
る
現
実
市
場
価
格
」
と
は
初
耳
の
言
葉
だ
が
、
こ
れ
は
、
『
資
本
論
』
で
マ
ル
ク
ス
が
「
総
商
品
資
本
の
現
実
の
価
値
ま
た
は
生
産
価
格
は
同
+
可
十
町
(
こ
の
h
は
商
業
利
潤
)
に
等
し
い
」
(
大
月
版
側
、
三
五
八
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
い
る
、
価
値
と
等
し
い
価
格
を
示
す
紛
ら
わ
し
い
代
用
語
と
み
て
い
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
「
消
費
者
が
買
う
価
格
・
現
実
市
場
価
格
」
は
価
値
ど
お
り
の
価
格
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
価
格
を
構
成
す
る
費
用
価
格
要
素
・
労
働
力
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
百
も
承
知
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伊
東
氏
は
、
「
メ
ー
カ
ー
は
商
業
利
潤
を
定
価
の
な
か
に
く
み
こ
ん
で
売
価
と
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
血
相
を
か
え
、
「
消
費
者
は
な
ん
と
か
し
て
こ
の
マ
ー
ジ
ン
分
だ
け
や
す
く
買
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
商
人
利
潤
を
完
全
に
排
除
し
て
生
産
価
格
そ
の
ま
ま
の
形
で
貿
」
う
べ
き
で
、
「
商
業
利
潤
排
除
の
た
め
の
協
同
組
合
を
形
成
し
よ
う
」
と
深
遠
な
「
理
論
」
を
掲
げ
て
労
働
者
に
真
剣
に
呼
び
か
け
る
格
好
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
お
か
し
な
話
で
は
な
い
か
。
労
働
者
の
売
る
商
品
も
価
値
ど
お
り
の
価
格
な
ら
労
働
者
の
買
う
商
品
も
価
値
と
お
り
の
価
格
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
で
文
句
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
こ
そ
労
働
者
は
罰
当
た
り
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
は
、
「
消
費
組
合
形
成
の
論
理
」
な
ど
で
は
な
く
、
自
分
の
も
の
は
自
分
の
も
の
、
他
人
の
も
の
も
自
分
の
も
の
、
と
い
う
泥
棒
の
「
論
理
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
近
藤
氏
が
自
己
白
身
の
諸
前
提
に
逆
ら
っ
て
、
突
如
、
購
買
高
に
応
じ
た
剰
余
金
の
分
配
の
原
則
を
持
ち
込
ん
で
お
い
て
、
剰
余
金
は
「
原
価
以
上
の
価
格
の
払
戻
し
」
で
あ
っ
て
、
組
合
は
労
貨
を
し
て
剰
余
価
値
の
一
部
へ
割
り
こ
ま
せ
る
」
と
い
っ
て
い
た
、
あ
の
幻
想
の
「
論
理
」
の
見
事
な
再
現
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
伊
東
氏
自
身
が
設
定
し
た
諸
前
提
を
そ
の
ま
ま
前
提
し
て
話
を
す
す
め
て
き
た
が
、
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
、
伊
東
氏
の
説
明
が
ふ
く
む
問
題
点
を
刷
創
出
し
て
み
よ
う
。
伊
東
氏
が
「
個
別
経
済
の
立
場
」
と
「
総
社
会
的
」
な
見
地
と
に
分
け
て
問
題
を
考
察
し
、
前
者
で
は
価
格
と
の
関
連
の
問
題
、
後
者
で
は
利
潤
と
の
間
関
連
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
そ
の
場
合
、
伊
東
氏
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
流
通
費
の
た
め
の
追
加
資
本
を
も
ふ
く
め
る
こ
と
で
利
潤
率
の
低
下
を
よ
り
際
立
た
せ
る
べ
く
意
図
し
て
い
た
が
、
前
者
の
説
明
に
当
た
っ
て
伊
東
氏
は
、
こ
の
流
通
費
含
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
消
費
組
合
の
成
立
を
価
格
と
の
関
連
で
考
察
し
な
が
ら
流
通
費
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
、
伊
東
氏
の
決
定
的
誤
謬
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
伊
東
氏
の
指
示
ど
お
り
に
「
消
費
者
が
買
う
価
格
」
の
問
題
を
も
う
少
し
具
体
的
に
考
え
て
み
る
た
め
、
周
知
の
『
資
本
論
』
の
数
字
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
伊
東
氏
が
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
通
説
の
数
字
な
の
だ
が
、
を
当
て
は
め
て
み
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
じ
め
こ
「
利
溜
率
」
を
サ
算
す
る
と
、
そ
れ
ま
1
1
1
障
は
伊
仲
間
ド
ー
l
i
-
-
(
の
+
〈
)
+
U
十
(
H
P
+
閃
N)
ー
ー
ー
山
居
川
訟
ロ
同
国
W
1
l
H尽
十
回
i
w
択
で
一
一
一
8
/
幻
勿
で
あ
ろ
。
だ
か
ら
、
商
人
が
生
産
者
か
ら
買
う
商
品
の
価
格
は
、
費
用
価
格
に
「
平
叶
N
O
十
回
∞
O
十
回
。
。
十
品
{
}
+
H
C
N
H
均
利
潤
」
を
加
え
た
認
。
十
H
∞
C
十
日
g
l
{
(
H
C
C
十
日
3
・
H
N
ω
~
N
H
+問
$
1
5
8
1
2
∞
く
ユ
a
問
3
1
8
H
H
ご
叶
で
あ
り
、
商
人
が
消
費
者
に
売
る
こ
の
商
品
の
価
格
は
、
8
ロ
よ
十
回
∞
ぐ
吋
H
U
5
8
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
消
費
者
が
買
う
価
格
は
、
い
は
ゆ
る
現
実
市
場
価
値
で
あ
る
」
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
流
通
費
(
ぬ
十
品
・
五
O
)
分
だ
け
安
い
一
O
三
O
で
あ
る
。
こ
う
い
う
次
第
で
、
労
働
者
は
平
均
し
て
五
%
弱
だ
け
価
値
よ
り
低
い
価
格
で
商
品
を
買
う
よ
う
す
で
に
保
証
さ
れ
て
い
る
。
伊
東
氏
は
「
商
業
利
潤
排
除
の
た
め
の
協
同
組
合
を
形
成
し
よ
う
/
」
と
力
ん
で
い
る
が
、
商
業
利
潤
は
た
っ
た
の
一
八
わ
げ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
伊
東
氏
の
「
論
理
」
に
よ
っ
て
こ
れ
を
ま
る
ま
る
「
排
除
」
し
た
と
し
て
も
、
商
品
の
価
格
の
低
下
は
た
か
だ
か
二
%
弱
で
あ
る
。
遊
説
の
指
示
に
し
た
が
う
労
働
者
は
、
無
為
に
し
て
「
消
費
者
価
格
」
の
五
Mm
を
「
排
除
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
に
、
他
方
、
精
精
そ
の
一
一
銘
を
「
排
除
」
す
る
た
め
ぷ
、
わ
ざ
わ
ぎ
出
資
金
を
負
担
し
お
ま
け
に
面
倒
な
班
会
議
な
ど
と
い
う
組
織
活
動
ま
で
し
て
伊
東
氏
の
「
消
費
組
合
形
成
の
論
理
」
に
し
た
が
う
労
働
者
が
、
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
一
方
で
商
業
利
潤
の
解
説
に
当
た
っ
て
『
資
本
論
』
の
説
明
を
誤
り
だ
と
い
っ
て
大
騒
ぎ
し
て
い
る
通
説
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
な
が
ら
、
同
時
に
近
藤
氏
の
亜
流
と
し
て
の
み
振
舞
っ
て
い
る
伊
東
氏
の
「
消
費
組
合
形
成
の
論
理
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
帰
結
で
あ
る
。
少
し
先
に
い
っ
て
、
「
協
同
組
合
を
成
立
さ
せ
る
客
観
的
な
条
件
」
と
し
て
伊
東
氏
は
、
「
総
資
本
は
な
る
べ
く
商
業
資
本
の
介
在
を
す
く
な
く
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
省
略
し
、
利
潤
率
を
な
る
べ
く
高
く
保
と
う
と
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
点
を
見
て
み
よ
う
。
「
商
業
資
本
の
介
在
を
省
略
す
「
消
費
「
商
業
利
潤
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
二
九
「
商
業
利
調
の
分
配
」
と
生
活
協
同
組
合
一
一
二
O
る
」
と
い
っ
て
い
る
伊
東
武
の
念
頭
に
は
、
一
体
、
と
の
土
う
な
岡
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
は
産
業
資
本
自
ら
商
品
を
取
扱
う
場
合
で
あ
り
、
他
方
は
い
う
ま
で
も
な
く
協
同
組
合
が
商
人
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
場
合
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
宗
産
者
自
ら
流
通
の
機
能
を
担
当
し
、
し
た
が
っ
て
商
業
資
本
と
し
て
の
「
商
業
資
本
の
介
在
を
省
略
し
」
た
か
ぎ
り
で
「
海
業
利
潤
の
排
除
と
い
う
総
資
本
の
要
求
」
宏
充
た
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
、
商
業
資
本
h
は
た
と
え
ば
一
O
Q
か
ら
二
O
Q
に
増
加
せ
ざ
る
を
え
な
い
9
商
業
資
本
の
独
立
化
の
効
用
は
、
こ
う
し
て
生
ず
る
利
潤
率
の
一
そ
、
7
の
低
下
を
少
な
く
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
伊
東
氏
は
こ
の
関
係
を
必
ず
し
も
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
予
7
か
。
伊
東
氏
の
説
明
に
は
、
「
利
潤
率
を
低
下
さ
せ
る
商
業
利
潤
」
と
い
う
言
葉
は
山
ほ
ど
あ
る
が
商
業
資
本
の
こ
の
効
用
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
白
明
の
こ
と
だ
と
考
え
て
伊
東
氏
は
こ
の
点
を
省
略
し
て
先
を
急
い
だ
の
だ
と
い
う
の
伝
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
し
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
何
故
「
協
同
組
合
の
介
在
」
は
「
商
業
利
潤
排
除
と
い
う
総
資
本
の
要
求
」
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
か
。
伊
東
氏
は
こ
の
こ
と
に
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
伊
東
氏
は
、
た
だ
、
「
利
潤
率
を
高
く
保
と
う
と
す
る
総
資
本
の
要
求
」
が
す
な
わ
ち
「
組
合
存
立
の
客
観
的
条
件
」
だ
と
断
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
協
同
組
合
の
登
場
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
流
通
機
能
の
専
門
的
担
当
者
の
単
な
る
交
替
で
あ
っ
て
、
つ
商
業
利
潤
の
排
除
」
に
は
け
っ
し
て
な
ら
な
い
。
伊
東
氏
は
、
協
同
組
合
は
協
同
組
合
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
総
資
本
の
「
商
業
利
潤
排
除
」
の
要
求
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
事
物
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
、
7
か
。
こ
の
場
合
の
伊
東
氏
の
念
頭
に
は
、
お
そ
ら
く
、
「
労
働
者
が
そ
の
零
細
な
拠
出
金
に
よ
っ
て
営
む
消
費
組
合
は
、
機
能
と
し
て
は
商
業
資
本
の
機
能
を
は
た
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
'
身
と
し
て
は
貨
幣
で
は
あ
る
が
資
本
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
出
資
金
は
、
そ
の
拠
出
に
対
し
て
利
潤
を
要
求
し
な
い
と
と
ろ
の
非
営
利
的
経
営
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
の
総
産
業
資
本
が
商
業
資
本
の
参
与
に
よ
っ
て
平
均
利
潤
が
低
下
す
る
の
を
免
れ
し
め
る
L
と
い
っ
て
い
る
繰
返
し
見
て
き
た
近
藤
氏
の
「
理
論
」
が
あ
る
。
い
か
な
る
意
味
で
も
真
の
「
消
費
組
合
形
成
の
論
理
」
に
程
遠
い
伊
東
氏
の
「
論
理
」
は
、
依
然
と
し
て
近
藤
「
理
論
」
の
粗
雑
な
焼
直
し
で
あ
る
。
(
一
九
七
八
・
九
・
二
八
)
